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Abstrakt
Předložená bakalářská práce souviśı se studovaným oborem autorky, má rešeršńı
charakter a zabývá se charakteristikou žahavc̊u se zaměřeńım na Českou republiku
– konkrétně zástupci rodu nezmar (Hydra) a medúzkou sladkovodńı (Craspedacusta
sowerbii). Představuje tak ucelené pojednáńı o sladkovodńıch žahavćıch, z něhož
mohou čerpat studenti biologie i vyučuj́ıćı př́ırodopisu a biologie na ZŠ a SŠ.
Úvodńı část práce se věnuje obecné charakteristice žahavc̊u; v daľśı části je rozve-
dena systematika žahavc̊u v celosvětovém kontextu. Třet́ı část textu je zaměřena na
zástupce fauny České republiky. Uveden je detailńı popis našich nezmar̊u včetně po-
stupu determinace dle morfologie žahavých buněk. Jak popis nezmar̊u, tak nep̊uvod-
ńı medúzky sladkovodńı, je doplněn recentńımi lokalitami výskytu zanesenými v ma-
pách čtvercového mapováńı. Posledńı část práce je věnována jedinému nep̊uvodńımu
žahavci žij́ıćımu na územı́ ČR – již zmiňované medúzce sladkovodńı.
Práce rovněž obsahuje slovńık méně známých pojmů vyskytuj́ıćıch se v textu
a je doplněna bohatou obrazovou dokumentaćı.
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Abstract
This bachelor thesis presents the overview of one of the most hidden-living inver-
tebrate phylum – the Cnidarians (Cnidaria), and is focused on freshwater species
occurring in the Czech Republic (namely members of genus Hydra and non-native
Freshwater Jellyfish Craspedacusta sowerbii). It provides general information about
Czech Cnidarians, and could be used by students as well as teachers.
The thesis is divided into three parts. The first one depicts the phylum Cnida-
ria from all perspectives including global cnidarian phylogeny. The second part is
devoted to the genus Hydra. The detailed description of all members of this genus
probably occurring in the Czech Republic is provided, together with the definition
and depiction of useful determination traits. The final part of the thesis is focused on
the only one known non-native cnidarians, inhabiting the Czech Republic – Freshwa-
ter Jellyfish Craspedacusta sowerbii. The recent occurrence of all Czech freshwater
cnidarians is visualised by square-maps of distribution.
The three main parts of the thesis are supplemented by list of less-known special
terms and picture documentation.
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Kmen žahavci je celosvětově velmi obsáhlou skupinou živočich̊u, avšak ve fauně
České republiky se můžeme setkat pouze s několika zástupci. K sepsáńı práce mě
vedl zájem dozvědět se o této právě z d̊uvod̊u nižš́ı druhové bohatosti a drobné
velikosti opomı́jené skupině živočich̊u v́ıce; znát mı́sta, kde bych mohla jednotlivé
zástupce naj́ıt a jak je do budoucna použ́ıt ve své pedagogické praxi. Velmi mě
překvapilo, že v české literatuře se o žahavćıch vyskytuje jen málo a předevš́ım
obecných informaćı; recentńı studie nav́ıc chyb́ı zcela.
Jakožto budoućı pedagožka bych ráda přibĺıžila toto téma žák̊um, jelikož ze
svých zkušenost́ı v́ım, že o mořském i sladkovodńım podvodńım světě živočich̊u se
v hodinách biologie mluv́ı pouze okrajově, což je velká škoda. Jedná se o rozmanité
a zaj́ımavé živočichy, kteř́ı si ve výuce – např́ıklad při hodině mikroskopováńı –
rozhodně zaslouž́ı své mı́sto.
Ve své práci jsem se zaměřila na obecný popis žahavc̊u – na stavbu těla a jed-
notlivé orgánové soustavy. Dále jsem rozebrala systematiku žahavc̊u a nast́ınila his-
torický vývoj jejich systému a popsala jednotlivé skupiny s nejznáměǰśımi či nej-
zaj́ımavěǰśımi zástupci. Daľśı obsahová část je věnována právě žahavc̊um žij́ıćım
v České republice – jedná se o pět zástupc̊u z rodu Hydra, které jsem charakteri-
zovala. Dále jsem popsala, jak od sebe vzájemně zástupce rozeznat a kde můžeme
u nás tyto živočichy naj́ıt (př́ıkladem je šest lokalit vyznačených na mapce ČR
s GPS souřadnicemi). Jediným zástupcem ze skupiny Limnomedusae u nás je ji-
nak kosmopolitńı druh medúzka sladkovodńı (Craspedacusta sowerbii). Podobně
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jako u předchoźıch zástupc̊u jsem živočicha nejprve charakterizovala (obecný po-
pis, životńı cyklus, potrava) a poté jsem uvedla migraci tohoto druhu např́ıč světem.
Dále jsem vyznačila mı́sta výskytu v posledńıch dvou letech na našem územı́, kterých
bylo pouze pět.
Podobným tématem se ve svých závěrečných praćıch zabývali Lucie Jurášová
(2006), Jǐŕı Šedivý (2007) či Martin Hutňan (2009) a tyto publikace mohou posloužit
čtenář̊um coby doplněk předkládané teze.
2 — Charakteristika žahavc̊u
Na světě se vyskytuje kolem 11 000 druh̊u tohoto kmene, který patř́ı mezi jedny
z nejjednodušš́ıch mnohobuněčných organismů [1]. Kmen žahavci (Cnidaria) patř́ı
mezi bezobratlé živočichy neoddělitelně spjaté s vodńım prostřed́ım. Dř́ıve byla tato
skupina řazena společně s žabernatkami (Ctenophora) do linie láčkovc̊u (Coelenter-
ata). Dnes je však jasně dokázáno, že tyto dvě skupiny nemaj́ı mnoho společného
[2], avšak ve starš́ı literatuře se můžeme s pojmem láčkovc̊u setkat [3].
Žahavci se velikostně velmi r̊uzńı – dosahuj́ı délky od několika milimetr̊u až po
deśıtky metr̊u. Cnidaria maj́ı primárně radiálńı souměrnost [3, 4]), ovšem hovoř́ı se
i o bilateralitě [5]. Jelikož se žahavci řad́ı mezi živočichy se dvěma zárodečnými listy
(tzv. Diblastica) [6] [5], je jejich tělo členěno na vněǰśı ektoderm a vnitřńı entoderm
(zvaný též jako gastroderm); tyto zárodečné listy jsou spojeny nebuněčnou vrstvou
tzv. mezogleou [7]. Mezoglea (odvozená z ektodermu) [1] slouž́ı v těle žahavce jako
vrstva vyplňuj́ıćı prostor mezi epidermis a výstelkou láčky, která dále funguje jako
trávićı a rozvodná soustava (viz obrázek 2.1) [3, 4].
Hlavńım poznávaćım znakem je vyzbrojeńı část́ı těla (konkrétněji povrchu cha-
padel) žahavými buňkami, tzv. – knidocyty (nematocyty či knidoblasty), které ob-
sahuj́ı vymrštitelnou složku – knidu. Tyto zvláštńı buňky se skládaj́ı z reservo-
iru a stočeného žahavého vlákna, které je vyplněno čtyřmi r̊uznými typy žahavých
buněk: penetranty, streptolinami, stereolinami a volventy [8]. Na apexu buněčné jed-
notky je umı́stěn spouštěč reakce zvaný knidocyl. Při střetu s ciźım tělesem vymršt́ı
vlákno s harpunovitým hrotem, jenž se zabodne do tkáně oběti a vprav́ı z reservo-
9
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Obrázek 2.1: Řez tělńı stěnou nezmara. I – kožńı epitel, II – střevńı epitel, III –
mesogleová vrstvička (tečkováno). 1 – kožńı buňka s hladkými svalovými vlákny
na bázi, 2 – smyslová epiteliálńı buňka, 3 – nervová buňka z k̊uže sestouplá pod
kožńı epitel, 4 – trávićı střevńı buňka, 5 – žláznatá střevńı buňka, 6 – žahavá buňka
(nematocyt), 7 – mladá žahavá buňka (náhradńı nematocyt). Převzato z [6].
iru hypnotoxin (jedná se předevš́ım o směs fenol̊u, protein̊u a daľśıch toxin̊u) [6, 9].
Samostatný knidocyt by nedokázal kořist ochromit, proto se tyto speciálńı buňky
shlukuj́ı do skupin zvaných žahavé baterie [10] a společně zvyšuj́ı svoj́ı účinnost
k ochromeńı i větš́ıho živočicha. Žahavci tedy využ́ıvaj́ı své knidocyty primárně pro
źıskáńı potravy, dále také jako nástroj pro obranu a v neposledńı řadě můžeme dle
typ̊u knidocyt̊u mnohdy provést přesnou druhovou determinaci [7] – konkrétněji viz
strana 30, kapitola Zástupci žahavc̊u v České republice, podkapitola Žahavé buňky.
Svalová soustava a s t́ım spojený pohyb je p̊uvodem ektodermálńı. Uspořádáńı
je podélné i okružné [10]; stažitelná (myoepiteliálńı) svalovina zajǐst’uje pohyb, kon-
trakce těla a pohyb chapadel. Pro trávićı či gastrovaskulárńı soustavu je typická
láčka [8, 11, 3] – jedná se o vak s jediným otvorem – coelenteronem [1] – který slouž́ı
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k př́ıjmu potravy i k vyvrhováńı nestrávených zbytk̊u. Tráveńı prob́ıhá převážně
extracelulárně, avšak u složitěǰśıch zástupc̊u se vyskytuje v kombinaci se zp̊usobem
intracelulárńım. Morfologie trávićı soustavy se u r̊uzných forem žahavc̊u lǐśı. U při-
sedlého stádia – polypa – se jedná o vakovitou dutinu, kdežto u medúz se vysky-
tuje láčka složená z jednoho okružńıho a v́ıce radiálńıch (paprsčitých) kanálk̊u [10].
Nutno ř́ıci, že trávićı soustava a jej́ı hustá śıt’ střevńıch kanálk̊u nahrazuje z části
cévńı systém [6] a roto je označována coby gastrovaskulárńı.
Původ nervové soustavy je ektodermálńı. Difúzńı neboli rozptýlená nervová sou-
stava funguje jako śıt’ nerv̊u (obrázek 2.2), které maj́ı oboustranné synapse a přena-
šeči vzruch̊u jsou RFamidy a serotonin [9]. Uložeńı nervové soustavy je u přisedlých
forem (at’ už se jedná o polypová stádia nebo zástupce skupin bez medúzového
stádia) homogenńı po celém těle, větš́ı koncentrace nervových buněk je pouze v ob-
lasti tykadel. Medúzy už maj́ı nervovou soustavu umı́stěnou v konkrétńım mı́stě –
středisku, a tud́ıž maj́ı i náznak periferńı nervové soustavy. U hydromedúz se vy-
skytuj́ı dokonce dva prstence z nervových buněk a vláken, jež jsou umı́stěny po
obvodu. Prvńı vněǰśı prstenec bývá označován coby umbrellárńı, druhý vnitřńı jako
subumbrellárńı [10]. Co se týče smysl̊u, přisedla forma – polyp – reaguje na chemické
a mechanické podněty. Volně pohyblivá a předevš́ım plovoućı stádia maj́ı dokonce
smysl optický.
Oči medúz jsou specifické – śıtnice je podložena pigmentem a ze shora je uzavřena
sběrným světlolomným zař́ızeńım [6]. Zaj́ımavost́ı jsou tři typy konverzńıch oč́ı: jed-
noduché očńı skvrny (tzv. ploché oči), miskovité oči a oči váčkovité. Ploché oči se
vyskytuj́ı např. u medúz skupiny Ocellata (Anthomedusae) a oči váčkovité např.
u tř́ıdy Scyphozoa [10], pro lepš́ı ilustraci viz obrázek 2.3. Statický či rovnovážný
smysl je opět znám od u pohyblivých forem žahavc̊u, tedy u medúz, ale pouze od
některých zástupc̊u. Např́ıklad Leptomedusae, česky pohárovkovit́ı, maj́ı statické
ústroj́ı, které se nacháźı na vnitřńı straně umbrelly. Toto ústroj́ı vypadá jako jamky;
při jejich uzavřeńı se měńı ve váčky, tzv. statocysty. Zmı́něný váček v sobě obsahuje
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Obrázek 2.2: Nervový a gastrovaskulárńı systém medúz. Převzato z [4]
dva druhy buněk – smyslové a žláznaté, které spolu kooperuj́ı. Smyslové buňky jsou
pokryty nepohyblivými brvami. Žláznaté buňky umı́ vyloučit pevné těĺısko tzv. sta-
tolith; při nesprávné poloze živočicha zatlač́ı statolithy na brvy smyslových buněk.
Následně dojde k podrážděńı nervové soustavy a sval̊u a žahavec změńı svou polohu
[10]. Soustavy dýchaćı a vylučovaćı nejsou vyvinuty.
Rozmnožováńı je u žahavc̊u dvoj́ıho typu – nepohlavńı (somaticky tzn. pučeńım)
či pohlavńı formou. Nepohlavńı pučeńı je velmi častým typem množeńı hlavně u ne-
zmar̊u; prob́ıhá při vyšš́ıch teplotách vody, dostatku potravy či při poraněńı [6].
U pohlavńıho rozmnožováńı se produkuj́ı gamety, jejichž spojeńım vzniká zygota.
Ze zygoty se následně vyv́ıj́ı larva planula, která přer̊ustá v polypa.
Pokud se polyp začne množit nepohlavně (již zmiňovaným pučeńım), avšak nově
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Obrázek 2.3: Tabulka srovnáńı paralelńıch forem zrakových orgán̊u u bezobratlých.
Prvńı řada = ploché oko; druhá řada = miskovité oko; třet́ı řada = váčkovité oko.
Prvńı tři zástupci jsou žahavci, ostatńı bezobratĺı. 1 – Aurelia aurita, 2 – Sarsia
mirabilis ; 3 – Charybdaea marsupialis ; 4 – Astropecten Mülleri ; 5 – Astropsis pul-
villus ; 6 – Asterias tenuispina; 7 – Nais proboscidea; 8 – Ranzania sagittaria; 9 –
Vanadis formosa; 10 – Limnedia leuticularis ; 11 – Limulus polyphemus ; 12 – Pe-
ripatus edwardsii ; 13 – Chiton subfuscus ; 14 – Patella; 15 – Murex. Pigment neńı
označen. Převzato z [10]
vytvořeńı jedinci se od p̊uvodńıho neodděluj́ı, docháźı k tvorbě koloníı. Jednotliv́ı
jedinci ve složitěǰśıch koloníıch mohou být diferenciovańı a zastávat r̊uzné funkce.
Známe kolonie, které pod sebou vytvář́ı tzv. peridem (kutikulárńı trubičku), která
se od substrátu směrem vzh̊uru rozšǐruje v hydrothéku (č́ı̌sku). Uvnitř hydrothéky je
schovaný polyp označovaný jako hydranth [10]. Periderm tedy slouž́ı jako ochranný
tubus pro polypa. Pokud periderm sv́ırá tělo v mı́stě, kde rostou chapadla, vytvář́ı
théku a tomuto typu žahavc̊u ř́ıkáme thékat́ı. Pokud je naopak tělo připevněno
k pedicelu, nazýváme tyto živočichy bezschránkatými (athékatými) [4].
Novikov ([10]) také uvád́ı možnost sjednoceńı jednotlivých peridermálńıch struk-
tur v stromečkovitě rozvětvenou kolonii. Zvláštńım typem jsou výhonkovité kolonie
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Obrázek 2.4: Vytvořeńı rohové osy u Gorgonaria; A – mladá kologie; B – kolonie
s pokročilým vývojem. Červeně – entoderm; čárkovaně = ektoderm; černě – rohová
osa. Převzato z [10].
– vyskytuj́ı se u korál̊u, kteř́ı vylučuj́ı vápńık a tvoř́ı tak korálové útesy. Př́ıkladem
je rohovitka (Gorgonaria), která produkuje směrem k povrchu (tedy basálńı stěnou
ektodermu) organickou látku kortein. Výsledkem je vznik vnitřńı osy, která procháźı
skrze celou kolonii. Kromě rohovitky se s touto koloníı můžeme setkat i u pérovńık̊u
(Pennatularia) a u trnatc̊u (Antipatharia) [10]. Daľśımi typy koloníı jsou např́ıklad
keř́ıčkovitá (fructicose) či poduškovitá(coenosarcal) [4].
U některých forem žahavc̊u docháźı ke stř́ıdáńı dvou forem v životńım cyklu
(životńı cyklus obvykle označovaný jako rodozměna či metageneze). Nepohlavně
puč́ıćı (a v některých specializovaných př́ıpadech i pohlavně se rozmnožuj́ıćı) přisedlé
stádium je nazýváno polyp. Z tohoto přisedlého organismu se nepohlavně odškrcuj́ı
nejen daľśı polypi, ale také volně žij́ıćı a pohlavně se rozmnožuj́ıćı medúzy. Vı́ce se
budu tomuto složitému životńım cyklu věnovat na př́ıkladu medúzky sladkovodńı
ad. str. 30 a 51, kapitoly Nezmaři (Hydrida) a Medúzka sladkovodńı (Craspedacusta
sowerbii) [11].
3 — Systematika žahavc̊u
Abychom si lépe dovedli představit mezi jaké živočichy se řad́ı češt́ı žahavci, uvád́ım
systematiku kmene Cnidaria ve světovém měř́ıtku.
3.1 Proměny náhledu na systematiku a zařazeńı
žahavc̊u
Žahavci (Cnidaria) byli v pr̊uběhu věk̊u řazeni do systému živých organismů na
r̊uzná mı́sta. Již Aristotelés dal nezmar̊um jméno – Acalephae (řecké jméno acalephe
označuje kopřivu) či Cnidae (podle řeckého označeńı pro vlákno, cnidos). Nezmaři
byli v 19. stolet́ı zařazeni do systému jako skupina stoj́ıćı mezi rostlinami a živočichy,
a označováni coby Zoophyta. Tato uměle vytvořená skupina však zahrnovala velmi
rozd́ılné organismy od živočǐsných hub (Porifera) po druhoústé sumky (Ascidiacea)
[1].
Ani následuj́ıćı klasifikace nevymezily žahavc̊um vlastńı skupinu: Lamarck řadil
medúzovce společně s žebernatkami a ostnokožci do skupiny Radiata. Rok 1847
byl v systematice nezmar̊u zlomový – Leuckart si uvědomil rozd́ıly mezi skupinami
houbovc̊u, žahavc̊u, žebernatek a ostnokožc̊u a vytvořil nový název Coelenterata
(na základě rovněž řeckých termı́n̊u koilos – dutina či láčka, a enteron – střevo).
O několik let později, v roce 1888, zúžil Hatschek stávaj́ıćı Coelenterata a ze čtyř
skupin zde ponechal pouze tři: houbovce, žahavce a žebernatky. Zaj́ımavé je, že sku-
pina spojuj́ıćı žahavce a žebernatky, poměrně dlouho uznávaná za monofyletickou,
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byla o v́ıce než stolet́ı později vyvrácena teprve molekulárně-biologickými analýzami.
Termı́n Coelenterata u některých vědc̊u setrval dodnes [1]. Systematikou žahavc̊u se
následně zabývali vědci zvučných jmen jako např́ıklad Linné, Cuvier, Eschscholtz,
Huxley, Johnston, Stechov a Hymen [12].
3.2 Současný pohled na systematiku žahavc̊u
Žahavci jsou co do druh̊u velmi bohatý kmen, jenž se v dnešńı době děĺı na čtyři
základńı skupiny: korálnatci, medúzovci, čtyřhranky a polypovci [7, 13, 3, 9]. V po-
sledńıch letech došlo k bližš́ımu zkoumáńı fylogeneze na základě mitochondriálńıch
gen̊u a bylo potvrzeno, že se jedná o monofyletickou skupinu (obsahuj́ıćı živočichy
z jediné fylogenetické větve). Autoři studie [14] zároveň poukázali na možné odlǐsné
vnitřńı členěńı kmene, viz obrázky 3.1 a 3.2.
V následuj́ıćı části práce je uveden krátký přehled nejčastěji uznávaných liníı
žahavc̊u (záměrně se vyhýbám specifickým fylogenetickým rank̊um jakýchkoliv úrov-
ńı) s obecným popisem a nejd̊uležitěǰśımi či nejznáměǰśımi zástupci.
3.2.1 Korálnatci
Linie korálnatci (Anthozoa) jsou přisedĺı živočichové bez medúzovitého stádia, do-
minuje u nich tedy stádium polypa, které je (stejně jako nezmaři ze skupiny po-
lypovc̊u) schopné rozmnožovat se i pohlavńı cestou. U většiny těchto koloniálńıch
zástupc̊u však z̊ustává množeńı př́ıčným děleńım či pučeńım [15]. Polyp vypadá
jako trubička s plošinkou (orálńım diskem). Uprostřed disku se nacháźı oválná ústa,
kolem kterých se rozprost́ırá r̊užice chapadel. Ústa vedou do hltanu, jenž obsahuje
siphnoglyfy – řasnatá těĺıska posouvaj́ıćı a filtruj́ıćı potravu. Zvláštńı je, že právě
počet těchto těĺısek určuje souměrnost těla. Pokud má tedy korálnatec jeden si-
phnoglyf, je biraterálńı; pokud dva, je biradiálńı [4]. Korálnatci se děĺı na dvě sku-
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Obrázek 3.1: Dva alternativńı pohledy na vnitřńı fylogenezi kmene žahavc̊u; A –
kladogram založený na zkoumáńı rRNA, B – kladogram źıskaný na základě analýzy
mitochondriálńıch protein-kóduj́ıćıch gen̊u. Převzato z [14].
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Obrázek 3.2: Fylogenetický strom založený na analýze mitogenomických dat se
zpětně vyznačenými morfologickými charakteristikami. 1 – symetrie (b – bila-
terálńı; r – radiálńı nebo biradiálńı); 2 – zisk (+) nebo ztráta (-) volně plovoućıho
medúzového stádia; 3 – ztráta vaela (plachetky), 4 – strobilace, 5 – př́ıtomnost
gastrických filament; 6 – epythae; 7 – radiálńı kanály, 8 – okružńı kanál, 9 – ku-
bická symetrie na př́ıčném pr̊uřezu; 10 – gastrodermálńı svaly (e – ve svazćıch ekto-
dermálńıho p̊uvodu, g – ve svazćıch gastrodermálńıho p̊uvodu; n – bez uspořádáńı
ve svazćıch). Převzato z [14].
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piny – osmičetńı (Octocorallia, někdy označováni jako Alcyonaria) a šestičetńı
(Hexacoralia) [7].
Osmičetńı
Název osmičetńı pocháźı nejenom od počtu přepážek v láčce, ale také dle množstv́ı
zpeřených chapadel (v počtu osm či šestnáct) [15, 9]). Mezi nejznáměǰśı zástupce
osmičetných korálnatc̊u patř́ı korál červený (Corallium rubrum) z řádu Gorgo-
nacea, jehož kostra je tvořena uhličitanem vápenatým a směśı rohoviny. Uhličitan
vápenatý v sobě obsahuje soli železa, které dávaj́ı tomuto druhu korálu jeho typicky
červenou barvu. Tento p̊uvodně v Mediteránu běžný a kv̊uli šperkařskému využit́ı in-
tenzivně sb́ıraný a ničený zástupce se již na většině mı́st nevyskytuje, př́ıpadně se dá
naj́ıt v hloubkách pod 40 metr̊u. Daľśım představitelem je varhanitka (Tubipora)
– své jméno dostala podle své unikátńı schránky připomı́naj́ıćı ṕı̌st’aly varhan.
Rohovitka (Gorgonaria) je známá také jako Venušin věj́ı̌r [9]. Toto poetické
jméno vycháźı z tvaru kolonie, který připomı́ná věj́ı̌rek připevněný ke dnu. Kolonie
jsou pružné a vytvář́ı śıto na zachytáváńı planktonu, který je proudem hnán do
této śıtě [15]. B́ılkovina vyztužuj́ıćı kostru téměř všech rohovitek se podle latinského
označeńı rodu nazývá gorgonin. Mezi rohovitky se řad́ı mnoźı daľśı známı́ zástupci,
např́ıklad trsovńık žlutý (Eunicella cavolini), trsovńık sevřený (Eunicella sin-
gularis) a rohovitka červená (Paramuricea clavata) [15].
Mezi osmičetné dále řad́ıme laločnice (Alcyonium). Konkrétně laločnice korálo-
vá (Alcyonium coralloides) je polyp, který prostorově parazituje na výše zmı́něném
druhu – rohovitce, která se usad́ı tam, kde je vhodný proud s dostatkem potravy.
Larva laločnice připluje na bezbrannou rohovitku a celou j́ı (až k smrti) obroste.
Ostatńı druhy laločnic nejsou parazitické a vyznačuj́ı se charakteristickým znakem –
naplňováńım vodou. Nosný polyp se při něm naplńı vodou a celý se vzpř́ımı́, drobńı
polypi na okraj́ıch ramen lapaj́ı potravu, kterou pośılaj́ı do celého těla. Známým
zástupcem s t́ımto chováńım je laločnice dlanitá (Alcyonium palmatum), někdy
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nazývána jako ruka mrtvého muže [15]. Velmi podobnou stavbu těla jako laločnice
má i pérovńık (Pennatula), který si sv̊uj název vysloužil dle podobnosti s ptač́ım
perem [9]. Pérovńıci, vyskytuj́ıćı se nejčastěji na bahnitém substrátu, lež́ı ve dne ĺıně
u dna a v noci lov́ı [15].
Šestičetńı
Druhou podskupinou korálnatc̊u jsou šestičetńı (Hexacorallia, někdy označovańı
jako Zoantharia), u nichž ale radiálńı symetrie těla ne vždy následuje č́ıslo šest. Na
rozd́ıl od osmičetných maj́ı Hexacorallia složitěǰśı strukturu svých sept. Dvanáct
chapadel je nezpeřených, kruhovitě uspořádaných [3].
Pod šestičetné spadá řád sasanky (Actiniaria), jež jsou typické svým pružným
tělem. Tito živočichové nežij́ıćı v koloníıch a maj́ı terč́ık, který umožňuje přichyceńı
k podkladu. Podobně jako nezmaři maj́ı schopnost regenerace v tom smyslu, že
dojde-li k odejmut́ı od substrátu a poté k jej́ımu navráceńı do prostřed́ı, dokáže se
znovu přichytit [4]. Dı́ky žahavým bateríım na chapadlech si obstarávaj́ı potravu.
Velikostně se velmi r̊uzńı – od několika centimetr̊u po 1,5 m v pr̊uměru. K roz-
množováńı docháźı pohlavně i pučeńım. Co se týče teploty, vyskytuj́ı se sasanky
v r̊uzných teplotách a hloubkách moř́ı [4].
Mezi nejznáměǰśı zástupce patř́ı sasanka koňská (Actinia equina), je typická
svou červenofialovou barvou a nalezneme ji převážně v mělkých vodách na skalách.
Neńı neobvyklé, že se sasanka občas objev́ı na čas mimo vodńı prostřed́ı [3]. Pokud se
tak stane, přichyt́ı se jako tř́ıcentimetrová kulička na substrát a nepř́ıznivé podmı́nky
přečká do té doby, než j́ı opět zalije voda [3].
Sasanka hnědá (Anemonia sulcata) je daľśım z šestičetných zástupc̊u, která
je charakteristická dvěma porostovými typy r̊ustu. Jedńım z nich je porost, kdy
jsou sasanky v mělkých vodách jedna vedle druhé a nepohlavně se množ́ı, tvoř́ı
tud́ıž jakési
”
velké přátelské skupiny“. Druhý typ
”
porostu“ je sasanka, která žije
sama. Tento druh
”
porostu“ a se vyskytuje v hlubš́ıch vodách a solitérńı jedinci
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se vyznačuj́ı fialovými konečky chapadel [3]. Obecně je tento druh útočǐstěm pro
ostatńı mořské živočichy jako jsou např́ıklad hlaváč sasankový (Gobius bucchichi),
krab rodu Inachus a garnáti rodu Periclimenes [3].
Sasanky jsou známé hlavně pro své poměrně časté symbiotické kooperace (mu-
tualismus) s jinými živočichy [9]. Sasanka cizopasná (Calliactis parasitica) tvoř́ı
nerozlučnou dvojici s poustevńıčkem rodu Dardanus ; zaj́ımavost́ı je, že na jednom
raku poustevńıčkovi může ž́ıt i v́ıce jedinc̊u tohoto druhu sasanky.
Daľśım známým symbiontem je sasanka plášt’ová (Adamsia palliata), žij́ıćı
společně s poustevńıčkem druhu Pagurus prideaux, na kterém je v́ıceméně závislá
[7]. Od předchoźıho zástupce se lǐśı zp̊usobem života i morfologíı. Tato sasanka kom-
pletně obroste poustevńıčka a svá chapadla pod něj ohne. K tomuto jevu docháźı
proto, aby se mohla živit zbytky potravy, které poustevńıček sám nepozře. Výhodou
pro poustevńıčka (kromě ochrany) je i fakt, že si nemuśı sundávat svou ulitu, je-




Posledńım zástupcem z řádu sasanek, který zde uvedu je sasanka podivná
(Alicia mirabilis). Jedná se o světle zbarvený druh, který je aktivńı převážně v noci.
Ve dne má chapadla svinutá a nevypadá moc vzhledně. Ve tmě se tento druh stává
velmi žahavým lovcem, jehož chapadla dosahuj́ı délky až jeden a p̊ul metru [3].
Daľśımi šestičetnými jsou větevńıci (Madreporaria). Maj́ı typickou vápenatou
kostru, která na ośıdleném mı́stě z̊ustává, i když polyp zahyne. Větevńıci, tvoř́ıćı
útesové kolonie, obývaj́ı teplá moře do hloubky 300 m. Kolonie těchto tvor̊u jsou
velmi citlivé na změny vněǰśıho prostřed́ı – např. znečǐstěńı, turismus či přemnožeńı
jiných živočich̊u [9]. Velkým problémem posledńıch let je blednut́ı korál̊u (coral ble-
aching), které je zp̊usobeno znečǐstěńım a zvýšeńım teploty oceán̊u; z korál̊u je
vyplaveno barvivo, což má za následek úhyn korál̊u [16].
Mezi zástupce větevńık̊u můžeme jmenovat dendrofylu žlutou (Leptopsammia
pruvoti) nebo útesovńıka protáhlého (Cladocora caespitosa). Útesovńık je charak-
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teristický pro sv̊uj nočńı život, kdy z boulovitých koloníı vystrkuje malá chapadla.
Za zmı́nku stoj́ı také šestičetný r̊uznobarevný červnatec sasankový (Crianthus
membranaceus), který (jak napov́ıdá název) źıskal jméno d́ıky svému vzezřeńı –
tělo vypadá jako velká sasanka, reakce na vněǰśı podněty jsou podobné rournatým
”
mnohoštětinatým“ červ̊um. Do této skupiny je řazen také korálovńık zelený (Co-
rynactis viridis) a sasankovec jeskynńı (Parazoanthus axinellae) [15]. Korálovńık
zelený může obsahovat zelenou barvu, ale bývá i téměř bezbarvý nebo dokonce jasně
fialovor̊užový. Tvoř́ı porosty na skalách a rozmnožuje se nepohlavně. Sasankovce jes-
kynńıho charakterizuje jeho žlutá barva a od mı́sta nejčastěǰśıho výskytu pocháźı
i jeho název [15].
3.2.2 Medúzovci
Medúzovci (Scyphozoa) jsou daľśı liníı žahavc̊u. Velké množstv́ı druh̊u, které jsou
sem řazeny, se vyskytuje sṕı̌se u pobřež́ı než na otevřeném moři a v hlubinách [4].
Medúzovci jsou charakterističt́ı svým životńım cyklem, v němž převažuje medú-
zové stádium stř́ıdané larvou planulou a přisedlým, nepohlavně se množ́ıćım, poly-
pem. Lze zde tedy pozorovat pr̊uběh metageneze tak, jak bývá popisován v učebni-
ćıch zoologie.
Tito živočichové jsou čtyřčetně symetričt́ı a na př́ıklad od skupiny korálnatc̊u
je odlǐsuje lineárńı mitDNA (korálnatci stejně jako např. lidé maj́ı mitochondriálńı
DNA uspořádanou kruhově). Zaj́ımavé je, že medúzovci maj́ı pouze žahavé buňky
nematocysty, gastrovaskulárńı soustavu (radiálně symetrický systém navzájem pro-
pojených kanálk̊u se systémem specifického prouděńı) a d́ıky smyslovým orgán̊um
rhopalíım lépe reaguj́ı na okolńı prostřed́ı. Stádium medúzy vzniká nepohlavńı ces-
tou ze stádia polypa tzv. strobilaćı, viz obrázek 3.3.
Do této skupiny řad́ıme obecné známý řád taĺı̌rovky (Semaeostomeae). Nej-
známěǰśım zástupcem je taĺı̌rovka ušatá (Aurelia aurita), která je kosmopolitńım
druhem a vyskytuje se v hejnech [3]. Tato medúza je velká asi 25 cm [7] a umbrellou
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Obrázek 3.3: Životńı cyklus taĺı̌rovky ušaté (Aurelia aurita). Převzato z [4]
prosv́ıtá charakteristická čtyřĺıstkovitá struktura, odrážej́ıćı vnitřńı uspořádáńı go-
nád [4], obrázek 3.3. Nejedná se o nebezpečnou medúzu, jelikož žahavé buňky má
slabé. Taĺı̌rovka ušatá chytá plankton na hlenem pokrytou spodńı část klobouku
a při přemnožeńı může značně sńıžit výskyt planktonu včetně ryb́ıch pl̊udk̊u.
Taĺı̌rovka sv́ıtivá (Pelagia noctiluca) źıskala své jméno proto, že umı́ při mecha-
nickém podrážděńı světélkovat [3], nadto je to jeden z druh̊u žij́ıćıch na otevřeném
moři [4]. Tento zástupce má na okraji umbrelly osmero širokých a nevýrazných la-
lok̊u pokrytých chapadélky, ovšem oproti taĺı̌rovce ušaté je poněkud nebezpečněǰśı –
má spoustu žahavých buněk, jež velmi snadno požahaj́ı lidskou pokožku. Taĺı̌rovka
sv́ıtivá je také speciálńı v tom, že nemá polypové stádium – planula nepřisedá, ale
měńı se v mladou medúzku tzv. efyru [3]. Třet́ı druh taĺı̌rovky, taĺı̌rovka kompa-
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sová (Chrysaora hysoscella) má nápadný zvon s obrazem připomı́naj́ıćı kompasovou
r̊užici.
Kořenoústky (Rhizostomeae) jsou daľśı skupinou medúzovc̊u, která obsahuje
přes 80 druh̊u. Zaj́ımavý je zp̊usob pohybu – při každém stahu do sebe pozře vodu
společně s planktonem [4]. Pro tyto mikrofágy je typická absence žahavých buňek
a srostlými př́ıústńımi laloky prostupuj́ı pouze úzké mikrokanálky, proto mohou
přij́ımat pouze omezeně velkou potravu [9]. Kořenoústka hrbolatá (Cotylorhiza
tuberculata) je velká i přes 30 cm. Živ́ı se pouze planktonem a vodu filtruje přes
mnohonásobně větvená př́ıústńı chapadla. Zaj́ımavost́ı je, že mezi jej́ımi chapadly
hledaj́ı útočǐstě mlad́ı kranasi [3]. Daľśımi zástupci jsou např́ıklad kořenoústka
plicnatá (Rhizostoma pulmo), kořenoústka pobřežńı (Cassiopeia andromeda),
kořenoústka slunečńı (Cassiopea xamachana), kořenoústka balónovitá (Sto-
molophus meleagris) a kořenoústka květáková (Rhizostoma octopus) [7, 4, 9].
3.2.3 Čtyřhranky
Čtyřhranky (Cubozoa, Cubomedusae) bývaly řazeny mezi medúzovce. Dı́ky své
odlǐsné a velmi charakteristické morfologii umbrelly a zp̊usobu připevněńı chapa-
del však bývaj́ı vyčleňovány do samostatné skupiny. O jejich jméno se zasloužil
předevš́ım typicky čtyřboký zvon (jak bývá umbrella označována v české literatuře).
Vyznačuj́ı se pr̊uhledným tělem a velmi jedovatými nematocyty, jimiž lov́ı potravu
(převážně ryby). Daľśım rozd́ılem vyčleňuj́ıćım čtyřhranky z medúzovc̊u je absence
strobilace, která je nahrazena jedńım polypem. Ten se jako celek proměňuje v je-
dnu medúzu [9]. Jejich tělo má dlouhá chapadla a z jednotlivých roh̊u zvonu vyr̊ustaj́ı
tzv. pedália – jakési plátky, z nichž vystupuj́ı chapadla. Na okraj́ıch zvonu je umı́-
stěno velárium. To tvoř́ı zdroj pohybu při pulzaci a zároveň chráńı vstup do zvonu.
Jedńım ze specifik čtyřhranek jsou také dvě speciálńı jednoduchá očka, kdy jedno
hĺıdá prostor nad sebou a druhé je umı́stěno naproti manubriu [4]. Do této skupiny
je řazeno patnáct zástupc̊u, kteř́ı obývaj́ı sṕı̌se teplé mořské oblasti [4].
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Důležitým zástupcem je čtyřhranka středomořská (Carybdea marsupialis) [7],
která neńı tak obávaná na rozd́ıl od jej́ı př́ıbuzné – čtyřhranky smrtelné (Chi-
ronex fleckeri). Druhý zmı́něný zástupce se vyskytuje u pobřež́ı Tichého oceánu
– hlavně u Austrálie, přesněji u Velkého bariérového útesu. Čtyřhranka smrtelná,
přezd́ıvaná mnohdy také jako
”
mořská vosa“, má až 2 m dlouhá, téměř neviditelná
a extrémně žahavá chapadla. Dı́ky svým chapadl̊um může lovit ryby i větš́ı živočichy
a disponuje výborně vyvinutou nervovou soustavu s citlivým komorovým okem [3].
Jediné zasáhnut́ı chapadlem tohoto živočicha zp̊usobuje bolestivé zraněńı – para-
lyzuje svaly, v extrémńıch př́ıpadech i nervovou soustavu a může zp̊usobit kolaps
srdce a dýchaćı soustavy a následnou smrt. Ročně zapř́ıčińı úmrt́ı až dvou lid́ı. Jedna
z nejjedovatěǰśı čtyřhranek, která měř́ı pouze pár centimetr̊u, je mnohdy i smrtelná
čtyřhranka tropická (Chiropsalmus qadrumanus) žij́ıćı na jihovýchodńım pobřež́ı
USA.
3.2.4 Korunovky
Korunovky (Coronatae) – je známo 35 předevš́ım hlubokovodńıch druh̊u, jen ne-
mnohé druhy žij́ı v mělkých tropických moř́ıch. Korunovka karibská (Linuche
unguiculata) je běžná v mělkých vodách. Korunovka purpurová (Periphylla pe-
riphylla) je rozš́ı̌rená naopak ve vodách hlubokých, většina jedinc̊u má pr̊uměr
zvonu menš́ı než 5 cm, nejvzrostleǰśı dosahuj́ı až 20 cm. Charakteristickým znakem
je koronárńı rýha (coronal groove) okolo středu zvonu. Pod touto rýhou je zbytek
umbrelly rozdělen na laloky. Každý lalok – pedálium – nese vyplněné pohyblivé
chapadlo. Pod pedálii a chapadly je 4–8 rhopálíı, jejichž přesný počet záviśı na
konkrétńım druhu [4].
3.2.5 Kalichovky
Kalichovky (Staurozoa, někdy označovány jako Stauromedusae) představuj́ı menš́ı
skupinu, zahrnuj́ıćı 25 druh̊u. Žij́ı přisedle: dospělec je vlastně přerostlým polypem,
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jehož orálńı konec je částečně přeměněn v medúzu. Velký, pohlavně vyspělý živočich
má část těla přeměněnou na disk, jenž se přichytává na pevný podklad. T́ım mohou
být kameny, řasy či vodńı trávy v teplých pobřežńıch oblastech. Druhy přisedlé na
řasách jsou zeleno-hnědé a kryptické zbarveńı jim napomáhá splynout s prostřed́ım.
Kalichovky maj́ı rozš́ı̌rený ústńı otvor široký do 8,5 cm pr̊uměru se slabě vyvinutými
koronálńımi svaly. Běžnými rody jsou Haliclystus, Lucernaria či Thaumatoscyphus.
Haliclystus se živ́ı r̊uznonožci; má tzv. adhezivńı orgán, který dočasně přichytává




Posledńı vnitřńı skupinou žahavc̊u jsou polypovci (Hydrozoa) – tato skupina č́ıtá
okolo 3200 druh̊u zástupc̊u v 5 řádech. Jako jedińı žahavci se vyskytuj́ı jak ve
sladkých vodách, tak i moř́ıch [1]. Jedná se o sṕı̌se drobné živočichy žij́ıćı koloniálńım
zp̊usobem – přisedlé formy tvoř́ı často porosty na pevném substrátu. Tento porost
je obĺıbenou potravou drobných nahožábrých plž̊u [4]. Exoskelet může být vyztužen
chitinem nebo uhličitanem vápenatým [1]. U drobněǰśıch jedinc̊u (stejně jako u všech
zástupc̊u žahavc̊u) se vyskytuj́ı žahavé buňky, které slouž́ı k lovu i obraně. V kon-
trastu s ostatńımi žahavci se nematocyty vyskytuj́ı pouze v epidermálńı vrstvě [1]
a jejich funkce se lǐśı – ze třiceti známých druh̊u nematocyt̊u jich maj́ı polypovci
dvacet tři. Většina z nich je známá pod souborným označeńım penetranty, které
obsahuj́ı jedovaté složky [4].
Pravděpodobně nejznáměǰśı skupinou polypovc̊u je řád nezmaři (Hydrida). Je-
jich jméno je odvozeno od velké regeneračńı schopnosti. Polypovci mohou mı́t chiti-
nový exoskelet, chapadla jsou útlá (nitkovitá), avšak mohou být i širš́ı. Objevuj́ı se
ve všech hloubkách. Typické je přisedlé stádium polypa, které se však nevyskytuje
u všech podřád̊u. Mezi podřády nezmar̊u řad́ıme Anthomedusae, Hydrida, Lepto-
medusae a Limnomedusae [1]. Zástupc̊um z podřádu Hydrida a Limnomedusae se
budu detailně věnovat v kapitole Zástupci žahavc̊u v České republice na straně 30.
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Prvńım z podřád̊u – Anthomedusae (čeština nemá pro tuto skupinu slovńı ekvi-
valent) – jsou polypi žij́ıćı v koloníıch či samostatně. Hydranty a gonozoidi nemaj́ı
exoskelet. Co se týče rozmnožováńı, gonozoidi produkuj́ı volné či přisedlé hydro-
medúzy a některé skupiny produkuj́ı gamety ve speciálńım vaku označovaném jako
sporosack. Hydromedúzy jsou dlouhé, zvonovitého tvaru, a nemaj́ı ani statocysty
ani oči. Gamety vytvář́ı na subumbrelle či manubriu [1]. Podřád Anthomedusae je
dělen do dvou čeled́ı, které dř́ıve byly považovány za oddělené řády tzv. hydrokorál̊u.
Jsou to čeledi žahavkovit́ı (Milleporidae) a pakorálovit́ı (Stylasteridae).
Žahavkovit́ı, mnohdy nazývané jako
”
ohnivé korály“, maj́ı razantně žahavé
nematocyty (d́ıky nim dostali svoje jméno). Jedná se o masivńı
”
korály“, které
tvoř́ı silné a nápadné vápenaté povrchy. Gastrozoidi maj́ı krátká kostěná chapadla,
přičemž každý gastrozoid je obklopen čtyřmi až osmi dactylozoidńımi chapadly [1].
Jednotlivá chapadla jsou umı́stěna v oddělené kostěné jamce (skeletal cup). Medúzy
se pohybuj́ı volně, ale postrádaj́ı ústa, chapadla a velum typické pro ostatńı hyd-
romedúzy. Ve svých tkáńıch poskytuj́ı útočǐstě mutualistickým zooxantelám, sym-
biotickým obrněnkám, kterým poskytuj́ı živiny a tyto na oplátku svému hostiteli
předávaj́ı látky vzniklé fotosyntézou. Nejčastěji se vyskytuj́ı zástupci rodu Mille-
pora, česky označované coby žahavky, např́ıklad žahavka parožnatá (Millepora
alcicornis) či žahavka plochá (Millepora complanata) [1].
Čeled’ pakorálovit́ı tvoř́ı barevné (fialové, červené, žluté), vzpř́ımené a na po-
vrchu vápenaté kolonie. Kostra je ukryta v epidermu a je pokryta silnou epidermálńı
vrstvou. Vápenaté tělo (tzv. style) vyr̊ustá z kořene polypového pohárku. Dactylo-
zoidi opět obklobuj́ı gastrozoidy, ale oproti předchoźımu rodu maj́ı polypové jamky
připojené. Zástupcem je např́ıklad pakorál okatý (Allopora oculina) či rod Stylas-
ter (pakorál), který má r̊uzná druhová jména dle svého zbarveńı [1].
Daľśım podřádem řazeným mezi nezmary jsou Leptomedusae, kam řad́ıme po-
hárovky (Leptolida) – koloniálńı živočichové charakterističt́ı dvěma typy polypa.
Pučeńım vzniká prvńı typ – hydrozoid – s ústńım otvorem a chapadly, jehož funkćı
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je výživa a obrana kolonie. Druhý typ polypa – gonozoid – je bez chapadel a na svém
povrchu odškrcuje medúz [7], [9]. Obecně jsou pohárovky kryty chitinem a jedince
(hydrozoidy i gonozoidy) spojuje láčka. Vyskytuj́ı se ve Středozemńım moři a mezi
zástupce patř́ı droboučký rod pohárovka (Obelia) [15].
Řád Trachymedusae, známý sṕı̌se pod názvem hydromedúzy, je daľśı ze sku-
piny polypovc̊u. Polypoidńı generace je potlačena, nebo chyb́ı úplně. Medúzy pro-
dukuj́ı planulu, která se přeměňuje na larvu aktivně plovoućı a dále na dospělce.
Medúzy tohoto druhu jsou specifické t́ım, že maj́ı oddělené pohlav́ı a pokud na-
jdeme v př́ırodě kolonii, rozhodně se bude jednat ryze o samč́ı nebo samič́ı kolonii.
Překvapivě jsou dnes do tohoto řádu zařazováni i někteř́ı parazité jako např́ıklad
výtrusenky (Myxozoa). Daľśımi klasickými zástupci jsou např́ıklad rod Botrynema
(hydromedúzka), medúzka kř́ıžová (Gonionemus vertens) nebo trachymedúzka
čtyřlistá (Liriope tetraphylla). A samozřejmě rod Craspedacusta [1], který po-
drobněji poṕı̌su v kapitole Medúzka sladkovodńı (Craspedacusta sowerbii).
Trubýši (Siphonophora) je řád živočich̊u tvoř́ıćı velké plovoućı kolonie a žij́ıćı
pelagickým životem [7]. Vrcholový polyp – jinak zvaný pneumatofor – funguje jako
bójka; tělo připomı́ná vzhledem plynový měchýř, který obsahuje oxidy uhĺıku [1].
Pod plovoućım polypem jsou nekrofory – zvoncovit́ı jedinci připomı́naj́ıćı medúzu,
kteř́ı svou svalovinou umožňuj́ı pohyb celé kolonie. Po pneumatoforu a nekroforu
následuje vlastńı kolonie zvaná kormidium, která je dělena na části, kde se vysky-
tuj́ı jedinci z určitou funkćı (dactylozoidi – obrana a lov, gastrozoidi – pohlcuj́ı
potravu, gonozoidy – produkce gamet) [7]. Jednotlivé části kormidia se mohou opa-
kovat v závislosti na velikosti kolonie.
Trubýši lov́ı převážně ryby, jsou však obávanými živočichy i pro člověka. Mě-
chýřovka vznášivá (Physophora hydrostatica) neńı člověku nebezpečná; to se ale
nedá ř́ıci o měchýřovce portugalské (Physalia physalis), jej́ıž smrtelně žahavé
kolonie dosahuj́ı délky až 30 m [4]. Řád Chondrophora je skupina živočich̊u, která
byla viděna jako kolonie (společně dohromady gastrozoidi, gonozoidi, dactilozoidi)
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nebo jako samotný specializovaný polypoidńı jedinec. Zooidy jsou na chitinovém
deskovém plováku (tzv. disclike float), který může ale i nemuśı mı́t šikmou pla-
chetku (tzv. oblique sail). Pozice tohoto řádu v polypovćıch je stále velmi diskuto-
vaná. Zástupcem je např́ıklad paruska čočkovitá (Porpita porpita) nebo paruska
komůrkatá (Velella velela) [1].
Posledńım řádem ze skupiny polypovc̊u je řád Actinulida – jedná se o velmi malé
(1,5 mm), volně a samotářsky žij́ıćı polypoidńı žahavce, jimž chyb́ı stádium medúzy.
Nebylo u nich zjǐstěno pohlavńı rozmnožováńı. Př́ıkladem jsou druhy zástupc̊u bez
českého ekvivalentu – Otohydra vagans či Halammohydra octopodides [1]. V daľśı
kapitole se již konkrétně zaměř́ıme na žahavce na našem územı́, kteř́ı patř́ı do skupin
Hydrida a Leptolida.
4 — Zástupci žahavc̊u v České re-
publice
Žahavci představuj́ı jen minoritńı část fauny České republiky. Z našich vodńıch těles
známe několik druh̊u nezmar̊u čeledi Hydridae (řád Hydrida, tř́ıdy polypovci Hyd-
rozoa) [8] a medúzku sladkovodńı (Hydrozoa: Limnomedusae: Craspedacusta sower-
bii), našeho jediného nep̊uvodńıho žahavce [17].
4.1 Nezmaři (Hydrida)
Nezmaři jsou soliterńı živočichové s velkou regeneračńı schopnost́ı [18, 8, 4]; [11]),
kteř́ı maj́ı pouze polypové stádium. Při smrštěńı měř́ı i méně než 1 mm, avšak při
lovu, kdy natahuj́ı svá dutá chapadla [4], mohou dosahovat až několik centimetr̊u
(obrázek 4.1) [8].
Jejich útlé tělo (4.2) – hydrant – se na rozd́ıl od jejich př́ıbuzných korálnatc̊u dosti
lǐśı. Hlavńım rozd́ılem je nemožnost pohybu d́ıky pevnému ukotveńı k substrátu [4].
V naš́ı fauně se objevuj́ı ve stojatých či mı́rně tekoućıch vodách, kde se přichy-
távaj́ı pomoćı svalnatého terč́ıku k r̊uzným podklad̊um pod vodou. Najdeme je zde
proto, jelikož mı́rný proud vody přináš́ı potravu a umožňuje tak nezmar̊um rychlý
r̊ust (Mergl M. 2016, ṕısemně). Vı́ce o výskytu nezmar̊u lze dohledat v kapitole
Historický přehled a výskyt, str. 45.
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Obrázek 4.1: 1 – natažená chapadla nezmara, 2 – smrštěná chapadla nezmara.
Převzato z [8].
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Obrázek 4.2: Obecná anatomie nezmara. Převzato z [4]
Nezmaři se pohybuj́ı dvěma zp̊usoby – posunem po terč́ıku či jeho uvolněńım
anebo
”
koutoulovým – ṕıd’alkovým“ pohybem (obrázek 4.3) [6].
Jelikož je tělo paprsčitě souměrné a protažené do délky, má tento živočich d́ıky
hlavńı ose souměrnosti i charakteristicky uspořádané soustavy [11]. Ústńı otvor je
umı́stěn mezi chapadly, která jsou pokryta žahavými buňkami, v jejichž bĺızkosti je
v prstenci koncentrována i nervová soustava.
Rozmnožováńı prob́ıhá jak nepohlavně (pučeńım), viz obrázek 4.4, při kterém
docháźı k oddělováńı nových drobněǰśıch jedinc̊u od mateřského živočicha, tak i po-
hlavně. Gonády ektodermálńıho p̊uvodu lze naj́ıt na povrchu těla jako výrazné hr-
bolky [18]. U hermafroditických druh̊u jako je např́ıklad nezmar obecný (Hydra
vulgaris), jsou bĺıže chapadel produkovány spermatozoidy a bĺıže př́ıchytnému ter-
č́ıku vznikaj́ı vaj́ıčka [9].
Ještě než uvedu jednotlivé druhy nezmar̊u, ráda bych zmı́nila př́ıklad predátor̊u
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Obrázek 4.3: Pohyb nezmara: Nezmar (přichycený terč́ıkem k podkladu) přibĺıž́ı
svá ústa k substrátu, uvolńı nožńı terč, jež přisune k úst̊um; poté ústa opět uvolńı
a přichyt́ı se jimi dál. Převzato z [4]
a symbiont̊u nezmar̊u. Prvńım z komezál̊u je nálevńık brousilka nezmař́ı (Tric-
hodina pediculus) zvaná také nezmař́ı veš, která žije na nezmarech a živ́ı se zbytky
potravy a bakteriemi. Paslávinka nezmař́ı (Kerona pediculus), rovněž epibiontický
nálevńık podobný brousilce, při silněǰśım výskytu napomáhá pr̊uchodu patogen̊u.
Př́ıkladem parazita je drobná sladkovodńı ploštěnka maloústka podlouhlá (Micros-
tomum lineare) [9] (Mourek 2016, ṕısemně).
V našich vodách se vyskytuje několik zástupc̊u – literatura uvád́ı r̊uzné počty
druh̊u nezmar̊u od pěti [17] až do osmi [11].
Hrabě et al. (1954) ([19], strany 130, 131) uvád́ı 8 druh̊u:
Vlákno v streptolinech je vinuto podélně (obr. 4.7:9) nezmar podél-
ńık, Pelmatohydra oligatis (Pallas, 1766). Vlákno v streptolinech se vine
aspoň z počátku př́ıčně nebo šikmo (obr. 4.7:10-12). Streptoliny se nápad-
ně zužuj́ı k dolńımu konci (obr. 4.7:10) nezmar zelený, Chlorohydra
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Obrázek 4.4: Nezmar s puč́ıćım jedincem (p) a ulovenou potravou (k). Délka těla
do 30 mm. Převzato z [11]
Obrázek 4.5: Brousilka nezmař́ı (Trichodina pediculus) ([7], podle Mourka 2016)
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Obrázek 4.6: Paslávinka nezmař́ı (Kerona polyporum) ([7], podle Mourka 2016)
viridissima (Pallas, 1766). Streptoliny se nezužuj́ı k dolńımu konci (obr.
4.7:9). Streptoliny jsou válcovité nebo ledvinovité (obr. 4.7:11). Strepto-
liny jsou vejčité až hruškovité (obr. 4.7:12). Penetranty v horńı polovici
skoro stejně široké jako v dolńı, uprostřed jsou neǰsirš́ı (obr. 4.7:13).
Penetranty, v horńı polovině nápadně zúžené, dol̊u se rozšiřuj́ı (4.7:14).
Vzácný druh n ostropouzdrý, H. oxycnida (Schulze, 1915). Strepto-
liny se 4 počátečńımi př́ıčnými, rovnoběžně prob́ıhaj́ıćımi závity vlákna
(4.7:11). Hojný druh n. št́ıhlý, H. attenuata (Pallas, 1766). Streptoliny
se 3 nepravidelně prob́ıhaj́ıćımi př́ıčnými nebo šikmými závity (4.7:15)
n. obecný, H. vulgaris (Pallas, 1766). Streptoliny vejčité, na horńım
konci nepatrně protažené (4.7:12). Streptoliny, na horńım konci zřetelně
zúžené, připomı́naj́ı tykvové semeno (4.7:6). Vzácný druh n. hvězdna-
tý, H. stellata (Schulze, 1915). Streptoliny s vláknem skoro zcela vinutým
v př́ıčných závitech. Vzácný druh n. Brauer̊uv, Pelmatohydra braueri
(Bedot, 1912). Streptoliny jen s několika př́ıčnými počátečńımi závity
(4.7:12) n. opásaný, H. circumcincta (Schulze, 1915). Na Moravě se
vyskytoval v letech 1930 – 1938 v t̊uni v jeskyni Býč́ı skála v Josefském
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Obrázek 4.7: 5 – nezmar hvězdnatý, Hydra stellata, penetrant; 6 – nezmar
hvězdnatý, Hydra stellata, streptolin; 7 – nezmar hvězdnatý, Hydra stellata,
streptolina; 8 – nezmar hvězdnatý, Hydra stellata, volvent; 9 – nezmar
podélńık, Pelmatohydra oligactis, streptolin; 10 – nezmar zelený, Chlorohydra
viridissima, streptolin; 11 – nezmar št́ıhlý, Hydra attenuata, streptolin; 12 – ne-
zmar opásaný, Hydra circumcincta, streptolin; 13 – nezmar št́ıhlý, Hydra atte-
nuata, penetrant; 14 – nezmar ostropouzdrý, Hydra oxycnida, penetrant; 15 –
nezmar obecný, Hydra vulgaris, streptolin. Převzato z [19]
údoĺı u Adamova.
Buchar et al. 1995 ([8], strana 30) uvád́ı 6 druh̊u:
Vlákno ve streptolinech vinuto podélně (obr. 4.8:13, 4.8:7) nezmar po-
délńık – Pelmatohydra oligactis (Pallas). Vlákno ve streptolinech se
aspoň zpočátku vine spirálně např́ıč nebo šikmo (obr. 4.8:13, 4.8:8).
Streptoliny trepkovitého tvaru, nápadně se zužuj́ı k dolńımu konci (obr.
4.8:13, 4.8:8); n. zelený – Chlorohydra viridissima (Pallas). Streptoliny
válcovitého nebo ledvinovitého tvaru (obr. 4.8:13, 4.8:10a). Streptoliny
vejčitého tvaru (obr. 4.8:13, 4.8:12) n. opásaný – Hydra cicrumcincta
(Schulze). Penetranty jsou široce hruškovité s nejvěťśı š́ıřkou uprostřed,
k oběma konc̊um se zužuj́ı skoro stejnoměrně (obrázek 4.8:13, 4.8:10).
Penetranty v horńı polovině nápadně zúžené dol̊u se rozšiřuj́ı tak, že
nejvěťśı š́ıřky dosahuj́ı v dolńı polovině nezmar ostropouzdrý – Hydra
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Obrázek 4.8: 7 – nezmar podélńık (Pelmatohydra oligactis), streptolina; 8 – n.
zelený (Chlorohydra viridissima), streptolina; 9 – n. ostropouzdrý (Hydra oxyc-
nida), penetrant; 10 – n. št́ıhlý (H. attenuata), penetrant a streptolina; 11 – n.
obecný (H. vulgaris), streptolin; 12 – n. opásaný (H. circumscripta), streptolina.
Převzato z [19]
oxycnida (Schulze). Vzácný druh. Streptoliny se čtyřmi př́ıčnými rov-
noběžně prob́ıhaj́ıćımi počátečńımi závity vlákna (obr. 4.8:13, 4.8:10a),
které je d́ıky silné světlolomnosti velmi zřetelné n. št́ıhlý – H. attenuata
(Pallas). Hojný druh. Streptoliny se třemi nepravidelně prob́ıhaj́ıćımi
př́ıčnými nebo šikmými závity (obrázek 4.8:13, 4.8:11) n. obecný – H.
vulgaris (Pallas). Druh velmi rozš́ıřený, ale nikoliv hojný.
Buchar et al. (1995) sice popisuje šest druh̊u nezmar̊u v ČR, nicméně v novo-
doběǰśı literatuře je tomu jinak – např. Petrusek (2005) zmiňuje pět druh̊u nezmar̊u
z našeho územı́, avšak bez bližš́ı specifikace.
V následuj́ıćım textu uvedu popis všech druh̊u nezmar̊u, kteř́ı byli v dostupných
materiálech zmı́něni na našem územı́, a které jsem abecedně seřadila.
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4.1.1 Nezmar hnědý či nezmar podélńık (Pelmatohydra
oligactis) Pallas, 1766
Latinsky zvaný Pelmatohydra oligactis Schulze, 1914 [20]. Nezmar hnědý – nej-
hojněǰśı druh nezmara – má na rozd́ıl od ostatńıch druh̊u nezmar̊um velmi dlouhá
chapadla v počtu 4 až 6, která jsou 3× až 5× deľśı než je tělo, tzn. až 5 cm [11].
Charakteristickým znakem jeho těla je také hnědý trup a světleǰśı oddělená stopka
[18]. Vlákno ve streptolinech má vinuto podélně [19] viz obrázek 4.10a. V létě se
množ́ı nepohlavně (pučeńım) do té chv́ıle, pokud je dostatek potravy a teplota do-
sahuje hodnot nad 10 ◦C. Pokud se teplotńı i potravńı faktory změńı (v podzimńım
obdob́ı), tvoř́ı se na nezmarovi pohlavńı buňky. Jelikož je tento druh nezmara chlad-
nomilný hermafrodit, po celé délce nezmarova těla se nejdř́ıve vyvinou varlata (tes-
tes) a následně vznikaj́ı v nižš́ım počtu vaječńıky (ovaria, označované také jako
oogonie), z nichž se dále tvoř́ı vaj́ıčka, viz obrázek 4.9. Když dorostou vaj́ıčka do
velikosti 1–1,5 mm, čekaj́ı na mateřském těle přichyceny na spermii. Z oplozeného
vaj́ıčka vzniká malý nový jedinec bez larválńıho stádia [18].
Obrázek 4.9: Pohlavně dospěĺı jedinci nezmara hnědého. a – samič́ı, b – samč́ı jedi-
nec. 1 – vaj́ıčko, 2 – oogonie, 3 – zanikaj́ıćı oogonie, 4 – varlata. Převzato z [18]
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(a) Nezmar podélńık (b) Nezmar obecný (c) Nezmar zelený
Obrázek 4.10: Typy žahavých buněk nezmar̊u (n. podélńık, n. obecný. n. zelený).
Převzato z [8]
4.1.2 Nezmar obecný (Hydra vulgaris) Pallas, 1766
Nezmar obecný dor̊ustá do velikosti 2 cm a jeho chapadla (v počtu 5–12) jsou
dvojnásobně deľśı než jeho tělo. Poznávaćım znakem může být stonek, který neńı
zřetelně oddělený od stopky. Vlákna ve streptolinách maj́ı nejčastěji čtyři závity,
někdy i v́ıce a vinou se kolmo k ose žahavé buňky [19], viz obrázek 4.10b. Jako
jediný z nezmar̊u se množ́ı pohlavně v létě a je také gonochoristou [18] [9] [21].
4.1.3 Nezmar opásaný či nezmar št́ıhlý (Hydra
circumcincta) Schulze, 1914
Tento druh nezmara je také nazývaný jako Hydra attenuata Pallas, 1766 [22]. Do-
r̊ustá do délky asi 1,5 cm a má šedohnědou barvu. Na sobě má 5 až 6 chapadel,
která maj́ı při smrštěńı tvar malé hvězdy. Streptoliny jsou hruškovitého až vejčitého
tvaru se třemi nepravidelně prob́ıhaj́ıćımi př́ıčnými nebo šikmými závity [19], viz
obrázek 4.11b a 4.11a. Jedná se o vzácného hermafroditického nezmara, který se
množ́ı celoročně a vyhýbá se světlu (je tzv. fotofóbńı), a proto vyhledává mı́sta
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(a) Nezmar št́ıhlý (b) Nezmar opásaný (c) Nezmar ostropouzdrý
Obrázek 4.11: Typy žahavých buněk nezmar̊u (n. št́ıhlý, n. zelený, n. ostropouzdý).
Převzato z [8]
ukotveńı v bĺızkosti kamen̊u a list̊u [23].
4.1.4 Nezmar ostropouzdrý (Hydra oxycnida), Schulze
1914
Označovaný latinsky i jako Hydra pirardi Brien, 1961 [24] je nápadně podobný Hydra
vulgaris. Na rozd́ıl od nezmara obecného se lǐśı zašpičatělými penetranty ve spodńı
části [19].
4.1.5 Nezmar zelený (Chlorohydra viridissima), Pallas
1766
Znám také pod jménem Chlorohydra viridissima Schulze, 1917 [25]. Poměrně vzácně
se vyskytuj́ıćı hermafrodit veliký kolem 1 cm, jehož chapadla nejsou nikdy deľśı, než
je tělo [18]. Válcovité streptoliny se zužuj́ı k dolńımu konci [19] (obrázek 4.10c).
Nápadné zelené zbarveńı je zp̊usobeno symbiotickou řasou zoochlorelou, která žije
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v buňkách nezmara. Dı́ky řase źıskal nezmar své české i latinské jméno [11].
Výše jsem zmı́nila zástupce nezmar̊u, které dle dostupné literatury ([18, 19, 11,
9]) najdeme v České republice. Uvedla jsem, že konkrétńıho zástupce poznáme,
kromě barvy a velikosti, i dle typu žahavých buněk. V následuj́ıćı kapitole konkrétněji
poṕı̌su funkci a jednotlivé druhy žahavých buněk, tzv. knidocyt̊u.
4.1.6 Žahavé buňky
Žahavé buňky, zvané také knidocyty, jsou vývojově podobné jednobuněčným žlázám
[10]. Knidocyty jsou umı́stěny r̊uzně po těle (epidermis, bĺızko úst) [4], nejv́ıce však
na chapadlech [8]. U mořských druh̊u se žahavé buňky vyskytuj́ı i v oblasti gastro-
dermu, kde napomáhaj́ı při polykáńı již paralyzované oběti. Žahavé buňka vzniká
následovně: uvnitř epiteliálńı buňky vznikne rostoućı vakuola, která se vyplńı te-
kutinou. Z části sekretu vzniká stočené vlákno [10]. Tyto žahavé buňky (vyztužené
kolagenem) obsahuj́ı knidy – pouzdra – v ńıž je uloženo vlákno s penetračńı látkou,
která má hlavńı úlohu při lovu a obraně a jej́ı spuštěńı je stimulováno vněǰśım
podnětem [4]. Knida může ale také obsahovat
”
lepivou harpunu“, označovanou
jako tzv. streptolin a stereolin. Pokud bychom měli celou buňku popsat podrobněji,
začneme z vněǰsku, kde docháźı k podrážděńı na knidocylu (obrázek 4.13).
Knidocyl si můžeme představit jako nepohyblivý citlivý chlup, který vznikl sr̊ust-
em několika brv [10]. Na povrchu
”
žahadla“ (knidy) maj́ı žahavé buňky osten, jež je
kryt operkulem (velkou klapkou) nebo třemi menš́ımi klapkami, viz obrázek 4.12 Při
podrážděńı tohoto mı́sta se
”
žahadlo“ vymršt́ı a kořist ulov́ı. To však neńı všechno,
hlavńım podstatou žahavosti je směs aminokyselin a protein̊u. Tato směs napadá
buněčné membrány a má vliv na funkci sod́ıku v buněčném metabolismu. Proteiny
s daľśımi reakčńımi látkami a ionty Ca2+ tvoř́ı směs, jež zvyšuje osmotický tlak. Aby
k takovému tlaku došlo (až 140 bar), muśı se voda z cytoplasmy dostat do knidy,
která se zmáčkne a (ve dvou milisekundách až pár sekundách – v závislosti na typu
nematocysty) vymršt́ı žahavé vlákno. Při střetu s kořist́ı knida ztráćı svou žahavou
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schopnost, která se j́ı navraćı od čtyř do dvou dn̊u [7], [4].
Nezmaři v našich vodách maj́ı čtyři druhy knid [8]. Penetranty jsou největš́ım
typem knid a jsou uvnitř svinuty kolem osńıho útvaru (dosahuj́ı velikosti pár tiśıcin
milimetru). Streptoliny jsou zase charakteristické t́ım, že se vlákno vine v horńı
části př́ıčně (až na nezmara podélńıka, kde je vlákno vinuto pouze podélně, což to-
muto druhu vysloužilo české jméno). Daľśımi dvěma typy žahavých buněk jsou ste-
reoliny a volventy [8]. Volventy (vyskytuj́ıćı se u skupiny Anthozoa čili korálnatci)
maj́ı na prvńı mikroskopický pohled neuspořádaná vlákna s málo závity. Uvnitř vol-
vent̊u je zabudována spirocysta, která neobsahuje žádné žahavé látky a funguje sṕı̌se
jako stočené duté laso, které se při střetu s kořist́ı vymršt́ı, omotá ji a nepust́ı [4].
Zaj́ımavost́ı této spirocysty je, že kolem sebe obsahuje přilnavá vlákna. Volventy
mohou obsahovat ptychocysty, jež jsou velmi podobné spirocystám. Ptychocysty
(vyskytuj́ıćı se např. u sasanek) však nemaj́ı kolem sebe vlákna a jejich uspořádáńı
je dosti chaotické.
Obdivuhodné je, že žahavci obecně rozeznávaj́ı druh podrážděńı (mechanický
či chemický) a na základě toho např́ıklad nevymršt́ı knidy při střetu s podkladem,
ale pouze při setkáńı s kořist́ı. Jejich mechanoreceptory jsou nav́ıc schopny rozeznat
frekvenci plaváńı přibližuj́ıćı se kořisti. Překvapivou funkćı je také to, že nematocysty
reaguj́ı na fyziologický stav vyhlédnuté kořisti. To v praxi znamená, že pokud je ćıl
např́ıklad zraněný, neńı d̊uvod, aby byl požahán v plném rozsahu [4].
Na následuj́ıćı straně stručně popisuji lov a fixaci nezmar̊u a přidávám i fotografii
roztlakového preparátu, kde jsou velmi dobře vidět glutinanty nezmara hnědého.
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Obrázek 4.12: Dynamika vystřeleńı žahavé buňky (penetrantu) na př́ıkladu nezmara
rodu Hydra. Převzato z [4].
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Obrázek 4.13: Nematocyt polypovc̊u (Hydrozoa). Za povšimnut́ı stoj́ı, že knido-
cil je nepohyblivý senzorický výr̊ustek, jehož vnitřńı struktura je však odvozena od
uspořádáńı typického eukaryotického bič́ıku (na pr̊uřezu je vidět charakteristická mi-
krotubulárńı 9×2+2 struktura). Neurity představuj́ı bĺıže neidentifikované výběžky
nervové buňky – bud’ axony nebo dendrity. Převzato z [4].
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4.1.7 Lov, fixace a určováńı druh̊u nezmar̊u podle
žahavých buněk
Před určováńım je nutné ulovit samotného živočicha. Do skleněné nádoby nabe-
reme vodu s vodńımi rostlinami a necháme v klidu odstát. Po nějaké době začnou
nezmaři natahovat svá chapadla, podle nichž je můžeme zpozorovat; př́ıpadně se
začnou pohybovat a z list̊u rostliny přelezou na stěny nádoby. Pokud chceme přesně
určit druh dle žahavých buněk, postač́ı rozmáčknout vyloveného jedince mezi kryćım
a podložńım skĺıčkem a knidy se v tomto tzv. roztlakovém preparátu samovolně
uvolńı (obrázek 4.14). Pod mikroskopem pozorujeme nejlépe při 900násobném zvět-
šeńı [19, 8, 11].
Fixováńı nezmar̊u provád́ıme takto (podrobně viz [19], strana 129):
Nezmary fixujeme takto: dáme je jednotlivě do hodinkových skĺıček, aby se
v nevelkém množstv́ı vody dokonale narovnali, náhle přidám shora věťśı
množstv́ı 40% formalinu, který po chvilce nahrad́ıme 4%. Po několika
pokusech se nám podař́ı źıskat jedince nejen s nataženým tělem, ale
i s poměrně dlouze rozprostřenými chapadly. Fixované nezmary barv́ıme
karmı́nem (doporučuji zvláště Schuberg̊uv solný karmı́n) a montujeme do
kanadského balzámu nebo je nezbarvené uzav́ıráme do balzámu, př́ıpadně
do glycerin-želatiny.
4.1.8 Historický přehled a výskyt
Nezmaři jsou známı́ už od roku 1702, kdy je poprvé pod mikroskopem popsal Antony
Van Leuwenhoek – otec mikrobiologie a člen Královské společnosti [12]. Během
18. a 19. stolet́ı byli nezmaři popsáni v několika publikaćıch s r̊uzným zaměřeńım
(chováńı, regenerace, vývoj, gastrovaskulárńı soustava).
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Obrázek 4.14: Roztlakový preparát, glutinanty Pelmatohydra oligactis (Mourek M.
2016, ṕısemně).
Po prozkoumáńı nezmara se na přelomu 19. a 20. stolet́ı začali vědci věnovat
žahavým buňkám. Za stěžejńı titul lze považovat Classification des nematocystes
z roku 1930 od autora R. Weila, který popisuje 17 typ̊u žahavých buněk na základě
druh̊u vláken [12].
V České republice se studíım rodu Hydra věnovalo jen několik autor̊u. Hrabě
(1954) ([19]) popisuje osm druh̊u nezmar̊u, naproti tomu Buchar et al. (1995) ([8])
popisuje o dva druhy méně (neuvád́ı Hydra braueri a Hydra stellata). Daľśı infor-
mace o nezmarech popisuje Lellák et al. 1972 a v roce 1999 se jimi zabývala také
Opravilová na lokalitě Pálava [12].
Jak již bylo jednou řečeno, nezmaři se rádi vyskytuj́ı ve slabě tekoućıch vodách
– nejv́ıce u výpust́ı rybńık̊u, kde jim mı́rný proud vháńı potravu př́ımo do chapadel.
Během roku je najdeme v př́ırodě od května do zář́ı (někdy i ř́ıjna). Ve vodě se
vyskytuj́ı např́ıklad na spodńı straně rdesna obojživelného (Persicaria amphi-
bia), na stoĺıstku (Myriophyllum) nebo na rdestu (Potamogeton) (Mergl M. 2016,
ṕısemně).
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4.1.9 Recentńı výskyt
Prozkoumannost žahavč́ı faunz v ČR je v současné době minimálńı. Např́ıklad
záznamy AOPK ČR neuvád́ı na územı́ ČR žádnou lokalitu výskytu nezmara ze-
leného (Hydra viridissima) od roku 1949 do současnosti, ačkoliv tento byl opako-
vaně pozorován např. v Modřanských t̊uńıch na územı́ hl. města Prahy (Mourek M.
2012–2013, ústńı sděleńı) či v pravostranném př́ıtoku řeky Moravy pobĺıž obce Dolńı
Morava (Ř́ıhová D. 2015, ústńı sděleńı).
Jediný záznam je udáván pro výskyt nezmara podélńıka (Hydra oligactis) v nej-
jižněǰśım výběžku republiky mezi lety 1950–1989. Databáze neobsahuje žádný záz-
nam o výskytu nezmara obecného (Hydra vulgaris) či nezmara opásaného (Hydra
circumcincta); ostatńı druhy nezmar̊u zmiňovaných z územı́ ČR v publikaćıch [19, 8])
v databázi ani nefiguruj́ı coby známé z ČR.
Záznamy AOPK pocháźı z inventarizačńıch pr̊uzkumů zadaných touto organi-
zaćı lokálńım spolupracovńık̊um na mı́stech vyhodnocených coby nedostatečně pro-
zkoumané a je tedy možné, že neexistence dat je zp̊usobena aktuálńım zaměřeńım
agentury na terestrické pr̊uzkumy, nikoliv nepř́ıtomnost́ı nezmar̊u v našich vodách.
Pro toto vysvětleńı hovoř́ı rovněž vznik diplomové práce zaměřené na nezmary
vod Plzeňska ([12]) i uloveńı bĺıže nezjǐstěného druhu hnědě zbarveného nezmara
žáky 3. ročńıku ZŠ v Nehvizdech (Korittová C. 2015, ústńı sděleńı). Daľśı dohleda-
nou zmı́nkou o výskytu nezmar̊u je zjǐstěńı pravidelného výskytu nezmara obecného
(Hydra vulgaris) v okoĺı Brna a jednoho záznamu nezmara hnědého (Hydra oli-
gactis), jak mi bylo sděleno e-mailem (Opravilová V. 2016, ṕısemně).
Na mapě (obrázek 4.16) je př́ıklad daľśıho záznamu – výskyt nezmara hnědého
(Hydra oligactis) na našem územı́ v roce 1987 při výzkum makrozoobentosu te-
koućıch vod v prostoru soutoku Moravy a Dyje.
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Obrázek 4.15: Dosud publikované záznamy o výskytu nezmar̊u v ČR. Program pro
výpočet KFME mapových poĺı. Jméno lokality a druh nezmara nalezeného v dané
lokalitě popisuje tabulka 4.1.
4.1.10 Zaj́ımavost: hubeńı nezmar̊u
V této části bych chtěla jen krátce zmı́nit, že nezmaři nemuśı být pouze titěrńı
a nepovšimnut́ı živočichové, ale i neodbytńı šk̊udci, kterých se nedá tak lehce zbavit.
Akvaristi velmi dobře věd́ı, co znamená zavlečeńı nezmara (nejčastěji nezmara
obecného, nezmara hnědého a vzácně nezmara zeleného) do chovné nádrže. Jak
v́ıme, nezmaři se živ́ı převáženě planktonem a mezi ten řad́ıme i ryb́ı pl̊udky.
Možnost́ı hubeńı hubeńı nezmar̊u v akváriu existuje několik. Jednou z nich je
přebrat jednotlivé živočichy pipetou (zvlášt’ pl̊udky a zvlášt’ nezmary), př́ıpadně lze
nezmary zničit plicnatým plžem plovatkou bahenńı (Lymnaea stagnalis), rybami
– rájovci (Macropodus) nebo parmičkou nádhernou (Puntius conchonius) ([27,
28]). Plovatka bahenńı je sice rychlým nezmarovým
”
čističem“, ale je d̊uležité, aby
byl ryb́ı potěr rozplavaný, jelikož by ho jinak pozřela také. Negativem plovatky je
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Č́ıslo Mı́sto výskytu Druh
1 Praha – Modřanská t̊uň nezmar zelený
2 Dolńı Morava – potok nezmar zelený
3 Brněnská přehrada nezmar obecný
4 Brno – pavilon Antropos nezmar obecný
5 Plzeň – Bolevecké rybńıky bez specifikace bĺıže neurčený ne-
zmar ze skupiny hnědých
6 Kladno – Kročehlavský rybńık nezmar hnědý








Tabulka 4.2: GPS souřadnice pro mı́sta výskytu nezmar̊u v ČR v tabulce 4.1.
i fakt, že přenáš́ı krevničku – parazita, který zp̊usobuje cerkáriovou dermatitidu [29].
Pokud tedy chceme vyčistit nádrž, nejsch̊udněǰśım řešeńım je použ́ıt plovatku, která
je již v akváriu a předejdeme tak př́ıpadné nákaze [30].
Možnost́ı hubeńı je i použit́ı chemikálíı, které ovšem mohou znamenat zkázu jak
pro nezmary samotné, tak i malé rybky. Nejjednodušš́ım hub́ıćım tipem se zdá být
ponořeńı měděného drátku do vody – vytvoř́ı se tak nepř́ıznivé prostřed́ı, jež zp̊usob́ı
úhyn nezmar̊u; poté se však doporučuje vyměnit vodu v akváriu. Daľśım efektivńım
zp̊usobem je ponořeńı ploché baterie – mezi póly se vytvoř́ı slabý proud, který do
pár hodin (tř́ı až čtyř) nezmary zlikviduje a nemá ani žádný negativńı dopad na
faunu i flóru v nádrži [18].
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Obrázek 4.16: Výskyt druhu Hydra oligactis podle záznamů v ND OP [26]
Mezi daľśı tipy v odstraňováńı nezmar̊u patř́ı např́ıklad přisoleńı vody či přidáńı
dusičnanu amonného (na 10 l vody 0,6−1 g), který zp̊usob́ı nár̊ust teploty o 5 ◦C
a takto prudký výkyv nezmary znič́ı [18, 31]. Daľśı z běžně dostupných chemikálii
je např́ıklad roztok hypermanganu. Při jeho použit́ı je však nutné vybrat i rostliny.
Pomocńıkem je i v př́ıpadě nezmar̊u obyčejný ocet – do 10 l vody postač́ı jedna lž́ıce
octa. Po deseti dnech p̊usobeńı
”
vypereme“, rostlinstvo a do akvária dáme čistou
vodu [18]. Za hubitele nezmar̊u se dř́ıve považoval i ryfen – známý sṕı̌se pod názvem
Famosept – desinfekčńı prostředek už́ıvaný v lékařstv́ı, který se zdá být velmi účinný
[27].
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4.2 Medúzka sladkovodńı (Craspedacusta
sowerbii) Lankester, 1880
Medúzka sladkovodńı (Craspedacusta sowerbii) je jedńım ze zástupc̊u zooplank-
tonu [32]. Tento polypovec je řazen do nadtř́ıdy Hydrozoa, tř́ıdy Hydroidomedusa,
podtř́ıdy Limnomedusae a čeledi Olindiidae [33, 34].
Polyp má kyjovitý tvar (obrázek 4.17a), je velmi drobný a dor̊ustá do velikosti
0,5 mm–2,0 mm. Medúza (4.17b) dosahuje velikosti 20 mm (pr̊uměr zvonu) a jej́ı
okraj je lemován nepravidelným počtem (200–400) chapadel ([19, 11]). Obsah vody
v jej́ım těle se pohybuje okolo 96,7–99,87 % [35]. Fyziologicky se tělo medúzky skládá
ze tř́ı část́ı – zvonu zvaného umbrella [10], horńı duté části označované coby exum-
brella (přeměněný nožńı terč) [7] a spodńı duté části, tzv. subumbrelly, na ńıž je
svalnatý lem – velum (plachetka, vychĺıpenina epidermis a mezogley) [7, 4, 9]; pohy-
bově je toto stádium bohatš́ı o svalovou soustavu. Mesoglea neobsahuje ameboidńı
buňky jako např́ıklad u korálnatc̊u a je nebuněčného p̊uvodu [4]. Trávićı soustava
je gastrovaskulárńı, avšak s vněǰśım prostřed́ım je opět spojena jen jedńım otvo-
rem. Oproti přisedlému polypovi disponuje optickým a rovnovážným smyslem, ner-
vová soustava je rozmı́stěna po obvodu umbrelly [36], a tud́ıž receptory rozeznávaj́ı
předevš́ım intenzitu světla.
Pohyb – pulzace – vzniká naplněńım těla vodou a jej́ım následným vypuzeńım
z těla ven [4]. Vypuzeńım vzniká
”
pošt’ouchnut́ı“, který medúzkou pohne. Následuje
klidová část, během které medúza opět klesá. Pohyb se opakuje, č́ımž medúzka
zároveň vháńı do svých úst i částečky potravy [36, 11]. Při pulzováńı je nápomocný
i okrajový lem umbrelly tzv. velum, jež se stahuje rychleji než samotný klobouk –
d́ıky tomu se otvor pod ńım zúž́ı v́ıce a vytlačená voda má tak i větš́ı tlak [10]; to
samozřejmě vede k rychleǰśımu pohybu. Medúzka o velikosti 12 mm vykoná cca 7
pulzaćı za 5 sekund ([28]).
Jako zaj́ımavost je nutno ř́ıci, že do této chv́ıle bylo popsáno přes 20 druh̊u
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(a) Polyp (b) Dospělec
Obrázek 4.17: Polyp s puč́ıćı medúzkou sladkovodńı (do 2 mm). Bočńı pohled na
medúzku sladkovodńı. Převzato z [11].
medúzek v šesti rodech. Tyto informace však nejsou př́ılǐs spolehlivé, nebot’ mnoho
poznatk̊u nebylo ještě detailněji prozkoumáno. Rod Craspedacusta se může pyšnit
rozděleńım od tř́ı až do pěti druh̊u [37]. Známé jsou i daľśı rody, např. Astrohydra
s jedńım druhem či Limnocnida s šesti druhy. Vı́ce se v́ı o zástupćıch z čeledi Olin-
diidae, a to konkrétně o rodu Craspedacusta, který se objevuje v Č́ıně, a rodu Lim-
nocnida, který najdeme v Indii a Africe [38]. V zásadě můžeme hovořit o 6 až 16
druźıch medúzek, ovšem jejich počty nejsou stále konkrétně podloženy fakty; počet
jejich druh̊u může být tedy i vyšš́ı ([37]).
4.2.1 Životńı cyklus medúzky sladkovodńı
Po objeveńı prvńı lokality, kde byla nalezena obě pohlav́ı (USA, 1926), bylo možné
pozorovat celý životńı cyklus medúzek. Tento objev byl stěžejńı pro celý druh, je-
likož do této chv́ıle byly objevovány jednopohlavńı kolonie, což je typickým znakem
tohoto druhu [38]. Dı́ky geneticky určenému pohlav́ı medúzky je již polyp (i veškeré
jeho klony vzniklé pučeńım) pohlavně determinován, stejně jako z něj vznikaj́ıćı
hydromedúzy [39].
Vznik medúzového stádia (nikoliv ale jeho pohlav́ı!) je ovlivňován r̊uznými fak-
tory, předevš́ım teplotou a pH vody, potravńı nab́ıdkou a úrovńı vodńı hladiny
([40, 41]). Jednotlivá stádia a proces rozmnožováńı viz obrázky 4.19, 4.20 a 4.21.
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Obrázek 4.18: Dospělá medúzka sladkovodńı (Craspedacusta sowerbyi), pohled shora
(pr̊uměr zvonu do 20 mm). Převzato z [11]
Jedńım ze zp̊usob̊u rozmnožováńı je pučeńı. Podobně jako u nezmar̊u z boku
polypa vzniká nový dceřiný polyp, který se odděĺı a množ́ı se nepohlavně dál. Zde
si podrobněji poṕı̌seme stádium polypa: polyp je kyjovitého tvaru a kolonie tvoř́ı
s daľśımi dvěma až třemi jedinci, kteř́ı puč́ı a odděluj́ı se od nich daľśı polypi. Potravu
obstarává tak, že z úst vysune žahavé těĺısko, na které se přichyt́ı lapená kořist,
jež byla omráčena toxinem (tento toxin se nacháźı na žahavých vláknech, která
jsou ukryta v pouzdrech) [13]. Druhým typem nepohlavńıho množeńı je frustulace
(česky drobeńı), které si můžeme představit jako odtržeńı části tkáně, která následně
putuje vodńım prostřed́ım (proudem nebo na tělech pták̊u) a hledá př́ıhodné mı́sto
pro daľśı vývoj. Po přisednut́ı dor̊ustá v polypa a vše se opakuje, dokud nejsou
vhodné podmı́nky pro tvorbu medúzového stádia [28, 11].
Frustulace je podmı́něna rezervńımi látkami, které se muśı nashromáždit v určité
části těla a poté je tato část oddělena po sobě jdoućımi zářezy. Nově oddělená část
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tkáně – frustula – je obalena hlenem a sama se pohybuje. Následně se měńı opět
v polypa [13, 28]. Tento akt – frustulace – prob́ıhá v letńıch měśıćıch, konkrétně od
poloviny července do konce ř́ıjna [42, 43]. Poté – pokud je př́ıhodná teplota vody
(okolo 20–22 ◦C) a okolńı podmı́nky hraj́ı ve prospěch živočicha, zač́ınaj́ı na polypovi
postupně pučet medúzy. Ty se rozmnožuj́ı pohlavně při dosažeńı velikosti zhruba
2,5 cm pr̊uměru umbrelly. V podmı́nkách České republiky medúzové stádium přež́ıvá
pouze při teplotách nad 10 ◦C [44, 38], v chladněǰśıch obdob́ıch roku medúzky hy-
nou a zimu přečkává jen stádium polypa. V nepř́ıznivém obdob́ı je polyp schopen
tvorby rezistentńıch stádíı tzv. podocyst či mikrofrustul, které jsou d̊uvodem kolo-
nizace nových lokalit po celém světě [45, 38]. Medúzové stádium je gonochoristické
a k pohlavńımu rozmnožováńı docháźı pouze za př́ıtomnosti obou pohlav́ı na lokalitě
[17]. Oplozeńı je vněǰśı, přičemž z oplozeného vaj́ıčka vznikne planula (pohyblivá ob-
rvená larva), jež přisedá ke dnu a stane se sama dvoumilimetrovým polypem [46, 40].
V př́ıpadě bližš́ıho zkoumáńı medúzky lze poměrně snadno rozlǐsit samici od
samce. Kĺıčem k určeńı je pozorováńı gonád (jež jsou umı́stěny v podobě čtyř
nepr̊uhledných část́ı ve středu zvonu) pod mikroskopem. U samic můžeme bez po-
chyb poznat, že gonády jsou vyplněny vaj́ıčky. Vaječńıky maj́ı zelenavou barvu
a společně s medúzou postupně rostou. Pokud tedy medúzka samotná doroste do
maximálńı velikosti zhruba 19,5 mm, vaječńıky mohou dosáhnout délky až 10,5 mm.
V poměru k tělu jsou tedy samičce jej́ı pohlavńı orgány poněkud na obt́ıž, jelikož j́ı
bráńı v pohybu [28].
Naopak samč́ı pohlavńı buňky – spermie – rozeznáme pouze mikroskopicky pod
roztlakovým preparátem [38]. Vaj́ıčka jsou po uzráńı vypouštěna do vody a po oplo-
zeńı se měńı v polypa a životńı cyklus se opakuje. Nutno dodat, že polyp se opět
vyvine v samce či samici, a tud́ıž i jeho dceřiné polypy budou stejného pohlav́ı (po-
nesou si pohlav́ı mateřského polypa), proto jsou potom i medúzky v určité lokalitě
opět jednoho pohlav́ı [28, 38].
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Obrázek 4.19: 1 – Polypové stádium medúzky sladkovodńı, Craspedacusta sowerbii
asi 0,5–1,2 mm dlouhé; 2 – Mladý jedinec medúzové generace Craspedacusta sower-
bii, o pr̊uměru 5 mm; 3 – Dospělá medúzka sladkovodńı, Craspedacusta sowerbii,
o pr̊uměru 10–20 mm. Převzato z [19]
Obrázek 4.20: Stručný životńı cyklus medúzky sladkovodńı (Ch. Hammar, Swedish
Museum of Natural History).
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Obrázek 4.21: Metamorfóza medúzky sladkovodńı Craspedacusta sowerbii z Vltavy.
1 – oplozeńı vaj́ıčka; 2 – rýhováńı; 3 – blastula; 4 – gastrula; 5 – plovoućı larva
– planula; 6 – stádium polypa; 7 – nematocyst (velmi zvětšený z hlavy polypa);
8 – podélné děleńı polypa; 9 daľśı vzr̊ust; 10 – vzr̊ust nového polypa. 8 – bočńı
odškrcováńı nového polypa; 9 – daľśı postup; 10 – odškrcený polyp se osamostatńı;
11 – polyp zakládá medúzový pupen; 12 – pupen vyrostl v medúzku; 13 – medúzka
roste vzh̊uru (strobilace); 14 – mladá medúzka se uvolnila a obraćı se ústy dol̊u;
15 – dospělý živočich se zralými pohlavńımi orgány; m – ústńı manubrium; exu –
exumbrella; s - subumbrella; g – gonády; t – chapadla; st – statolithy; v – velum.
Převzato z [6].
4.2.2 Potrava medúzky sladkovodńı
V tepleǰśı části roku (kdy je dostatek světla) docháźı u některých populaćı medúzky
k tzv. vertikálńım pohyb̊um (zřejmě kv̊uli potravě). Vertikálńım pohybem se mysĺı,
že se medúzky ve dne zdržuj́ı v hloubce u epilimnionu a při setměńı se pohybuj́ı
v horńı části sloupce vody (tedy i u hladiny) [38].
Před pár lety vyšlo najevo, že množstv́ı jedinc̊u v populaci medúzky ovlivňuje
velikost a druhové rozš́ı̌reńı zooplanktonu, což má i následný vliv na biomasu fyto-
planktonu [41, 47], viz obrázek A.1 na straně 75. V tomto př́ıpadě samozřejmě zálež́ı
na chováńı predátora i kořisti. Tam, kde je koncentrace medúzky vysoká, můžeme
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naj́ıt větš́ı v́ı̌rńıky, nálevńıky, klanonožce, perloočky, korýše, ryb́ı pl̊udky a drobné
larvy hmyzu (např. z čeledi Chironomidae či Chaoborus), jimiž se živ́ı. Chycená
kořist je posouvána do láčky; nestrávené zbytky vyvrhuje medúzka ven opět skrze
láčku ([28]). Pokud medúzka nasb́ırá na okraj svých chapadélek dostatečné množstv́ı
planktonu, udělá ze sebe jakousi
”
kuličku“ a j́ıcnovou trubićı (tzv. manubrium)
(na ńıž má čtyři pysky) sesb́ırá nachytaný plankton [28]. Větš́ı kořist – kolem cca
8,8 mm – je zabita, ale medúzka j́ı nedokáže pozř́ıt [48, 49, 50, 51]. Medúzka, jakožto
predátor, má na svém těle dva typy tykadel – dlouhá a krátká. Jednotlivá tykadla
jsou od sebe oddálena tak, že výběr potravy je d́ıky tomu omezen (velikost kořisti
se pohybuje od 0,2 mm do 2 mm). Dlouhá tykadla jsou umı́stěna na okraji zvonu
a zachycuj́ı kořist; krátká však nejsou pro lov potravy zásadńı [51]. V našich vodách
medúzky nemaj́ı predátora, avšak zaj́ımavost́ı je, že mohou posloužit jako potrava
pro raky, pokud se vyskytuj́ı deľśı dobu u dna [49].
4.2.3 Historický přehled a výskyt
Poprvé byla medúzka sladkovodńı popsána v roce 1880 v londýnské botanické za-
hradě Kew Gardens tajemńıkem Královské botanické společnosti Williamam Sower-
bym [44, 38] v nádrži s lekńınem viktorie královské (Victoria amazonica). Dı́ky to-
muto nálezu byla za oblast p̊uvodu nejprve považována Jižńı Amerika (jelikož zde se
viktorie královská hojně vyskytuje) [33, 38]. Ovšem po bližš́ım zkoumáńı bylo jasné,
že rodǐstěm těchto tvor̊u je jihovýchodńı Asie (konkrétně v Č́ıně, povod́ı řeky Jang-
c´-tiang ). Důkazem pro toto tvrzeńı je zde pravidelný výskyt obou pohlav́ı. Nav́ıc
se v této lokalitě vyskytuj́ı i daľśı druhy tohoto rodu [52, 33, 53, 38]. Mimo polárńı
oblasti je medúzka sladkovodńı rozš́ı̌rena po celém světě a stala se tak tzv. kosmopo-
litńım druhem [45, 38]. K rozš́ı̌reńı s největš́ı pravděpodobnost́ı přispěla schopnost
trvalého asexuálńıho rozmnožováńı a odolná polypová stádia, která dokážou přež́ıt
i vyschnut́ı.
V Evropě byl tento polypovec poprvé zaznamenán v Německu r. 1911. V Čechách
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byla medúzka nalezena nejprve v roce 1930 v Libčićıch nad Vltavou a o dva roky
později v okoĺı Prahy ve Vltavě u holešovického železničńıho mostu; jej́ı výskyt je
sṕı̌se ostr̊uvkovitý [54, 17, 38]. Na přelomu 50. a 60. let byla objevena samič́ı populace
medúzek v okoĺı Ostravy ([28]) a v letech 70. v polabských ṕıskovnách, kde došlo
i k výraznému rozš́ı̌reńı. Pravidelný výskyt byl zaznamenán ve veslařském kanálu
v Račićıch, v ṕıskovně Ovčáry, v ṕıskovně mezi Čečelicemi a Konětopy, v ṕıskovně
u Mělic u Pardubic. Medúzky byly objeveny i v daľśıch ṕıskovnách – Lhota, Ćıtov-
Baraba, Horńı Počaply u Mělńıka či Běstviny. Opakovaně se objevovala v zatopených
lomech v Kojetićıch u Neratovic a u Srńı u Hlinska [17, 38].
Ostatńı mı́sta, kde byly medúzky zpozorovány, jsou následuj́ıćı: nádrž Kĺıčava
a lom u nádraž́ı v Blansku (zde se jednalo o samč́ı populaci), betonová nádrž
u nádraž́ı v Šumperku, přehradńı nádrž Slapy u Živohoště a u Choĺına, požárńı nádrž
v Chomutově, betonový bazén ve velkých Svatoňovićıch, nádrž Harasov na Pšovce,
ṕıskovna u Dolńıho Benešova u Opavy. Mı́sta a četnost výskytu samozřejmě rok co
rok koĺısaj́ı, avšak v Polab́ı je výskyt těchto žahavc̊u takřka pravidelný [55, 17, 38].
Většina jedinc̊u medúzky byla nalezena ve stojatých vodách (ale i v pomalu
tekoućıch řekách), které byly převážně vytvořeny, či nějakým zp̊usobem ovlivněny,
člověkem. Daľśımi mı́sty nálezu jsou např́ıklad akvária a skleńıky, což můžeme brát
jako d̊ukaz š́ı̌reńı skrze vodńı rostlinstvo, ptáky či transport ryb [33, 36, 45, 35].
Do budoucna se dá předpokládat, že tento živočich obsad́ı daľśı oblasti převážně
stojatých vod, avšak nejsou známa žádná rizika, která by určovala regulaci výskytu
(vrchol produkce je druhá polovina léta, podzim – medúzka nefunguje jako potrava
ani nep̊usob́ı jako možný predátor ryb́ıch zárodk̊u) [38].
Výskyt medúzky v již zmı́něných lokalitách meziročně koĺısá; d̊uvodem může
být nevhodné prostřed́ı (např. znečǐstěńı lomu v Kojetićıch) či nedostatečně vysoká
teplota vody; jisté však je, že výskyt medúzek jde ruku v ruce s člověkem [17].
Pátrala jsem v r̊uzných materiálech a informace o výskytu z roku 2014 a 2015 jsem
zanesla do mapky (obrázek 4.22) a jednotlivé lokality zpřehlednila v tabulce 4.3
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(GPS souřadnice viz tabulka 4.4). Ke dni 11. června 2015 a poté při druhém hledáńı
ke dni 8. ledna 2016 jsem ze Stran potápěčských (http://www.stranypotapecske.
cz) a z portálu http://www.biolib.cz vyhledala komentáře z ponor̊u jednotlivých
potápěč̊u.
Prvńım nálezem byla lokalita ve Zĺınském kraji – konkrétně Kurovický lom k datu
17. 8. 2014; potápěč Karel Šindel mimo jiné uvedl, že v následuj́ıćıch dnech poklesla
v lokalitě teplota a o šest dńı později nebylo po medúzkách ani památky. Druhým
mı́stem, jež bylo zmı́něno při ponoru 21. 9. 2014, je Středočeský kraj – Konětopy.
Nález č́ıslo tři byl v Moravskoslezském kraji – Hluč́ın-Štěrkovna, a to ke dni 12.
10. 2014. Čtvrtým mı́stem výskytu je oblast Jihočeského kraje, konkrétně Blatná-
Řečice – předńı lom, kde byl výskyt zaznamenán 11. 10. 2014 a 3. 10. 2015. Posledńı
oblast́ı nejnověǰśıho záznamu je Jihočeský kraj – vesnice Č́ımeř, hojný nález byl
pozorován v obecńım rybńıku s lekńıny. Medúzky byly podle komentář̊u opakovaně
viděny také ve Středočeském kraji v Kojetićıch a Ovčárech a v Olomouckém kraji
v lomu Výkleky.
Č́ıslo Datum výskytu Mı́sto výskytu
1 17. 8. 2014 Zĺınský kraj – Kurovický lom
2 21. 9. 2014 Středočeský kraj – Konětopy
3 12. 10. 2014 Moravskoslezský kraj – Hluč́ın – Štěrkovna
4 3. 10. 2015 Jihočeský kraj – Blatná – Rečice
5 6. 9. 2015 Jihočeský kraj – Č́ıměř
Tabulka 4.3: Výskyt medúzky sladkovodńı v ČR dle Českých stran potápěčských
Na následuj́ıćıch mapkách (obrázky 4.23, 4.24 a 4.25) můžeme zaznamenat a po-
rovnat výskyt medúzky na již zmı́něných mı́stech v minulých letech. Na prvńı pohled
je patrné, že nejčastěǰśı nálezy jsou v oblasti Středočeského kraje.
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Obrázek 4.22: Výskyt medúzky sladkovodńı v ČR dle údaj̊u z Českých stran
potápěčských. Program pro výpočet KFME mapových poĺı. Jméno lokality a druh
medúzky nalezené v dané lokalitě popisuje tabulka 4.3.
Obrázek 4.23: Výskyt medúzky sladkovodńı v ČR. Převzato z [17].







Tabulka 4.4: GPS souřadnice výskytu medúzky sladkovodńı v ČR na základě lokalit
z tabulky 4.3 dle Českých stran potápěčských.
Obrázek 4.24: Výskyt medúzky sladkovodńı v ČR dle Českých stran potápěčských
[56].
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Obrázek 4.25: Výskyt medúzky sladkovodńı podle záznamů v ND OP (národńı da-
tabáze ochrany př́ırody) [57].
5 — Závěr
Náplńı této práce je charakteristika kmene žahavc̊u se zvláštńım přihlédnut́ım k dru-
h̊um vyskytuj́ıćım se na územı́ České republiky.
V prvńı části věnované kmeni žahavc̊u jako celku byly popsány jednotlivé orgá-
nové soustavy a rozvedeno systematické členěńı žahavc̊u s přihlédnut́ım k jeho his-
torii i současnosti. Jednotlivé obecně uznávané linie žahavc̊u (korálnatci, medúzovci,
čtyřhranky a polypovci) byly charakterizovány s ohledem na anatomii, morfologii,
ekologii i etologii a uvedla jsem rovněž př́ıklady nejčastěǰśıch či nejvýznamněǰśıch
zástupc̊u.
Zbývaj́ıćı část práce byla zaměřena na žahavce obývaj́ıćı územı́ České repub-
liky. Konkrétně jsem se věnovala pěti druh̊um nezmar̊u známým z našeho územı́
(nezmar hnědý, nezmar obecný, nezmar opásaný, nezmar ostropouzdrý a nezmar
zelený). U jednotlivých druh̊u jsem charakterizovala stavbu těla a předevš́ım mor-
fologii žahavých buněk, které se běžně použ́ıvaj́ı pro determinaci. Pro pozorováńı
těchto žahavých buněk (penetrant̊u a streptolin̊u) je nezbytné vytvořit roztlakový
preparát, jehož př́ıprava je v práci rovněž popsána. Ze skrovných recentńıch faunis-
tických záznamů byla vytvořena předběžná mapa výskytu nezmar̊u v ČR, která však
odráž́ı sṕı̌se mı́sta s výskytem hydrobiolog̊u zaj́ımaj́ıćıch se o nezmary, než skutečné
rozš́ı̌reńı těchto drobných polypovc̊u.
Posledńım žahavcem, jemuž byl v práci věnován prostor, je nep̊uvodńı medúzka
sladkovodńı (Craspedacusta sowerbii). Stejně jako u nezmar̊u, i v př́ıpadě medúzky
byla charakterizována jak morfologie a anatomie, tak rozmnožováńı, životńı cyklus
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a zp̊usob źıskáváńı potravy. Medúzka má v současnosti kosmopolitńı rozš́ı̌reńı, avšak
př́ıtomnost dospělc̊u na jednotlivých lokalitách v rámci ČR meziročně koĺısá. V práci
jsou uvedeny jak klasické lokality výskytu, tak mı́sta, na kterých byla potvrzena
př́ıtomnost medúzky v letech 2014 a 2015.
Původně se měla tato práce stát atlasem rozš́ı̌reńı žahavc̊u na územı́ ČR. V pr̊u-
běhu vypracováváńı se však ukázalo, že stav poznáńı nezmař́ı fauny na našem územı́
stoj́ı na úplném počátku, což otev́ırá možnosti pro navazuj́ıćı diplomovou práci.
6 — Slovńık odborných pojmů
• Epilimnion – svrchńı část vodńıho sloupce, ohřátá a promı́chávaná činnost́ı
větru
• Gonoziodi – specializovańı jedinci zajǐst’uj́ıćı pohlavńı rozmnožováńı v dife-
rencované kolonii žahavc̊u (typické pro polypovce)
• Hydrozoidi – jedinci s ústńım otvorem, přij́ımaj́ıćı potravu a t́ım zajǐst’uj́ıćı
výživu, ale také obranu celé diferencované kolonie žahavc̊u (typické pro poly-
povce)
• Mikrofág – živočich živ́ıćı se mikroorganismy a prvoky
• Plankton – organismus trvale se vznášej́ıćı v pelagiálu, v př́ıpadě živočich̊u
se použ́ıvá termı́n zooplankton (ad. zooplankton)
• Pytlový pokus – typ pokusu, kvantifikuj́ıćı efekt predace/filtrace zooplank-
tonu na kvantitu a kvalitu fytoplanktonu – lze j́ım ukázat efekt predace (top-
down effect) na rychle reaguj́ıćım společenstvu
• Rhopalium – smyslový orgán na okraji zvonu medúz
• Stolon – zárodečný stvol, gonozoid na něm po stranách odškrcuje medúzky
• Zooplankton – živočǐsné organismy trvale se vznášej́ıćı v pelagiálu; je tvořen
zejména prvoky, v́ı̌rńıky (Rotatoria), korýši (perloočky, hrotnatky, klanonožci);
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Př́ılohy
Obrázek A.1: Pytlové pokusy s cca 500 medúzkami v 1 m3 (vpravo), kontrolńı pokus
bez medúzek (vlevo); Nahoře: změna struktury planktonńıho společenstva: vodo-
rovná osa: čas od založeńı pokusu, svislá osa: pod́ıl jednotlivých planktonńıch sku-
pin – v́ı̌rńık̊u (Rotatoria), perlooček (Cladocera) a klanonožc̊u (Copepoda); dolńı
část: změna koncentrace chlorofylu A ve stejných pytlových pokusech (svislá osa)
v pr̊uběhu konáńı pokusu (vodorovná osa); Převzato z [41]
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